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Yleissilmäys.
Seminaarit.
K u n  Sortavalan  sem inaari tä m ä n  lukuvuoden  
a lu s ta  alko i to im ia , oli tä lla is ia  opp ila itoksia  ta a s  
v a n h a  m äärä : 6 suom enk ie listä  ja  2 ru o ts in k ie ­
listä. O ppilaita  oli edellisissä 788, jä lk im äisissä  
127, eli y h teen sä  915. U usia  op p ila ita  o te tti in  
yh teen sä  258 ja  täydellisen  o p p im äärän  suori­
te t tu a a n  sa i päästötodistuksen  1 7 8 .— K elpoi- 
su u s to d is tu k sen  k an sak o u lu n o p e tta jan  v irk aan
sai y h teen sä  74 k u u n te lijao p p ila s ta  sekä käsi­
tö id en  ta h i m u u n  h a rjo itu sa in een  o p e tta ja n ­
v irk aan  13.
S em inaarien  m enot —  a rv io itu a  v u o k raa  lu ­
k u u n o tta m a tta  - — te k iv ä t (pyörein  luvuin) 
0 649 000 m ark k aa . E dellisenä  v u o n n a  ne o livat 
3 974 000 .m arkkaa. K ä itä  m ääriä  to isiin sa  v e r­
ra t ta e s s a  on m u is te tta v a  e ttä  S o rtav a lan  sem i­
n a a ri lukuv . 1919— 1920 ei o llu t to im innassa  
sekä  e t tä  sen m en o t n y t o liva t 1 233 000 m a rk ­
kaa . L isäys on k u iten k in  m elko inen , m u t ta  
sam a on asian  la ita  o llu t m uissak in  opp ila ito k ­
sissa.
Alkukouluseminaarit
o v a t tä n ä k in  lu k u v u o n n a  to im in ee t ka ik k i 3: 
Su istam on, H äm een linnan  ja  Vaasan. O ppilaita  
oli n iissä yh teen sä  182, suom enkielisissä 131 ja  
ruo tsink ie lisessä  51. Uusia, o p p ila ita  o te tti in  
Lselle luokalle y h teen sä  105 ja  päästötodistuksen  
sa i täy d e llisen  o p p im äärän  su o r ite t tu a a n  y h ­
teen sä  94 opp ilasta . —  M enot, jo tk a  lukuv .
1919— 1920 o liva t 364 000 m a rk k a a , no u siv a t 
n y t 461 890 m ark k aan .
Kaupunkien kansakoulut.
V arsinaisilla  kansakou lu luok illa  I — V I oli 
oppila ita  yh teensä  41 709; v u o tta  a ikaisem m in  
oli n ii tä  41 104. V arsinaisia  luokkaopc.ttajia oli 
n y t 314 m iestä  ja  975 n a is ta , ku n  n iitä  lu k u ­
v u o n n a  1919— 1920 oli 303 m . ja  933 n. Virka- 
kelpoisia  oli n y t 1 233 ja  v irkakelpo isuustod is- 
tu s ta  va illa  oli 56. L u k u v u o n n a  1919—1920
A llm än översikt.
Seminarierna.
D ä sem inarie t i Sordavala  v id  lä sä re ts  b o rja n  
ä te r  trä d d e  i v e rk sam h e t, h ade  v i ä te r  d e t gam la 
a n ta le t sem inarier: 6 fin sk a  och 2 svenska. I  de 
fö rra  v a r  elevnumerären  -788, i de senare 127, 
eller inalles 915. N y a  e lever intogos 258 och efter 
genom gängen  fu lls tän d ig  k u rs  dim itterades 178. 
K om po tensin tyg  fö r fo lk skoU ärare tjän st erhöllo 
dessu tom  74 h o sp itan te r; in ty g  fö r lä ra re tjä n s t 
i h an d a rb e te n  eller a n d ra  övn ingsäm nen u t- 
delades a t  13 personer.
U tgi/terna  fö r sem inarie rna  —  o a v se tt beräk - 
nad  h y ra  —  stego tili 6 649 000 m a rk  (i a v ru n d a t 
ta i). U ndo r n ä rm a s t fö regäende ä r voro de 
3 794 000 m ark . M en a t t  m ä rk ä  ä r a t t  S o rd a ­
va la  som inarium , v ilk e t u n d er lä sä re t 1919—  
1920 ej v a r  i v e rk sam h e t, n u  b idrog  m ed  1 233 000 
m ark . I a lla  fa ll ä r  sk illnaden  m ellan  de tv ä  
ärens u tg if te r  bo tyd lig , m en  sam m a v a r  fallo t 
i fräga  om  u tg ifto rn a  jäm v ä l fö r övriga under- 
v isn ingsanstalto r.
Smäskollärareseminariernsi
voro  jäm v ä l u n d er d e tta  läsä r i v erk sam h et 
a lla  3: de fin ska  i Suistam o  och Tavastehus, 
d e t svenska  i Vasa. In a lle s  funnos i dem  182 
elever, i de fin ska  131 och  i d e t svenska  51. T ili 
I  k lassen  in togos sam m an iag t 105 nya  elever 
och e fte r genom gängen fu lls tänd ig  k u rs  d i­
mitterades 94.
Utgijterna, v ilka  u n d e r lä sä re t 1919— 1920 
voro 364 000 m ark , stego n u  tili 461 890 m ark .
Städernas folkskolor.
P ä  dc egontliga fo lksko lek lasserna  I — V I 
uppg ick  elevantalet tili 41 709 m o t 41 104 e t t  
ä r  tid igare . E gen tliga  klasslärare voro  314 mä n 
och 975 k v in n o r m o t 303 och 933 u n d er d e t fö re ­
gäende ä re t. A n ta le t kompetenta  v a r  n u  1 233 
och u ta n  kom petensin tyg  voro  56. U nder läs- 
ä re t 1919 —1920 voro m o tsv aran d o  ta i 1 184
2o liva t v a s ta a v a t lu v u t 1 184 ja  52. V irkakel- 
poisien lu k u  on siis lis ä ä n ty n y t 49:11a ja  v irka- 
k e lp o isu u sto d is tu s ta  v a illa  olevien 4 hengellä.
E dellä  e s ite ty is tä  opp ilasm äärää  koskev ista  
n u m ero is ta  selv iää e t tä  o p p ila ita  n y t oli 605 
enem m än  k u in  lukuv . 1919— 1920. Sriom enkie- 
listen  lu k u  ky llä  lisään ty i 800:11a, m u t ta  ru o ts in ­
k ie lis ten  alen i 195:dellä.
E t t ä  k o u lu ty ö  a n to i h y v ä t tu lo k se t n ä h d ä ä n  
siitä  e t tä  y lim m än  (V I) lu o k an  opp ila is ta  —  
y h teen sä  4 371 —  sai 4 297 p ääs tö to d is tu k sen .
K an sak o u lu jen  m en o t k a len te riv u o n n a  1920 
o liva t v ä h ä n  päälle  32 898 000 m ark k aa . V uonna 
1919 ne te k iv ä t lähes 20 368 000 m ark k aa . L i­
säys oli siis koko 61 % . V a ltio lta  k au p u n g it 
k o u lu jen  y lläp itäm iseksi k a n to iv a t v ä h ä n  päälle 
7 400 000 m ark k aa . V uonna 1919 oli tuo  
a v u stu s  ru n sa a s ti 4 300 000 m ark k aa . A vustu s 
oli siis k o h o n n u t 72 % :lla, se on suh tee llisesti 
enem m än  k u in  y h te e n la sk e tu t m enot.
Maalaiskuntien ylemmät kansakoulut.
T äällä  kyseessä o levana lu k u v u o n n a  oli m a a ­
la iskunn issa  3 771 ylem pää kansakoulua  to i­
m innassa , ja  oli n iiden  lu k u  n y t 132 suu rem p i 
k u in  lu k u v u o n n a  1919— 1920. V arsin a is ten  o p e t­
ta jie n  lu k u  oli sam alla  a ik a a  5 045:stä  k o h o n n u t 
5 299:ään siis lis ä ä n ty n y t 254:llä. O ppilaiden  
lu k u m ää rä , jo k a  he lm ik u u n  1 p :n ä  1920 oli 
179 389, nousi sam an a  p ä iv än ä  v u o n n a  1921 a ina  
191109:ään. L isäys 11720 oli ky llä  p a ljo n  p ie­
nem pi ku in  läh in n ä  edellisenä v u o n n a  1) m u t ta  
k u iten k in  v a rs in  tu n tu v a . Y h teen sä  on v iim ei­
sen  kym m en v u o tisk au d en  a ik an a  opp ilasm äärä  
lis ä ä n ty n y t 56 000:11a. L isäys n y t oli siis k aksi 
k e r ta a  su u rem p i k u in  m itä  se k esk im äärin  on 
ollut.
S eu raavassa  lu e te llaan  ne y lem m ät k a n sa ­
k o u lu t, jo is ta  vuosikertom us lu k u v u o d e lta  1920 
— 1921 oli ensim äinen  K o u lu h a llitu k seen  sa a ­
p u n u t ja  jo ita  sen täh d en  v o id aan  k u tsu a  uusiksi 
kouluiksi. L u e tte lo  on la a d i ttu  lä ä n i ttä in  ja  
v a in  yksik ie linen  (k u n n a t ja  koulu t).
ooh 52. D e k o m p e ten tas  a n ta l  h ad e  sa lu n d a  
ö ka ts  m ed  49 ooh de icke k o m p e ten tas  m ed  4 
personer.
A v h ä r  an fö rd a  siffror rö ran d e  e levnum erären  
fram g är a t t  don sedan  lä sä re t 1919— 1920 ökats 
m ed  605. A n ta le t fin sksp räk iga  elever ökades 
v ä l m ed  800 m en de svenskspräk igas nedgick  
m ed  195.
D e t goda re s u lta te t av  sk o lp rb e te t fram g är 
d ä ra v  a t t  av  e leverna  p ä  h ö g sta  (V I) k lassen, 
inalles 4 371, icke fä rre  ä n  4 297 erhöllo  di- 
m issionsbetyg. — U tg if te rn a  fö r fo lkskolorna stego 
u n d e r k a len d e rä re t 1920 tili n äg o t över 32 898000 
m a rk  m o t i d e t n ä rm a s t 20 368 000 m a rk  u n d e r 
ä r  1919. S teg ringen  m o tsv a ra d e  61 %. F ö r  sko - 
lo rnas u p p eh ä llan d e  u p p b u ro  s tä d e rn a  d ry g t 
7 400 000 m a rk  i s ta tsu n d e rs tö d . Ä r 1919 v a r  
d e tta  u n d e rs tö d  4 300 000 m a rk  och h ade  
sa lu n d a  ö ka ts  m ed  72 % , d. v. s. p ro p o rtio n e llt 
m era  än  u tg iftssum m an .
Landskommimernas högre folkskolor.
U n d er h ä r  ifräg av a ran d e  läsä r voro i lands- 
k om m unerna  3 771 högre fo lkskolor i v erksam - 
h e t, och v a r  deras  a n ta l  n u  132 s tö rre  ä n  u n d er 
lä sä re t 1919— 1920. A n ta le t egen tliga  lä ra re  
h ade  sam ticlig t f rä n  5 045 s tig it tili 5 299, sa ­
lu n d a  ökats m ed  254. E lev n u m erä ren , v ilken  
den  1 fe b ru a ri 1920 v a r  179 389, steg  sam m a 
dag  ä r  1921 tili 191 109. Ö kningen 11 720 v a r  
visserligen b e ty d lig t m ind re  ä n  fö r n ä rm a s t 
föregaendo ä r ,1) m en  v a r  dock  r ä t t  be tyd lig . 
Ina lles  h a r  e levnum erären  u n d e r d e t senaste  
decenn ie t ö ka ts  m ed  56 000. Ö kningen n u  v a r  
säledes d u b b e lt s tö rre  ä n  den  i m ed e lta l v ä r it.
I  d e t fö ljande u p p rä k n a s  de högre fo lkskolor, 
f rä n  v ilka  b e rä tte lse n  fö r lä sä re t 1920— 1921 
v a r  den  fö rs ta , som  ti li sko lsty re lsen  in sän ts , 
och  v ilka  d ä rfö r a ro  a t t  anses säsom  n y a  skolor. 
F ö rteck n in g en  ä r  u p p g jo rd  länsv is och en d a s t 
p ä  fin ska  (kom m uner och  skolor).
L ään i, k u n ta  ja  kou lu . 
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Uudenmaan lääni — Nylands län Nummi, Leppäkorpi........................ . . . !  i |  -
Sammattit. Myllykylä............................
Pohja, Antskog suom. k ......................
i
i
—
Helsinki, Backas (Elanto) ............ . . .  i  - -
Espoo, H is ta .......................................... i — » Puisto (Fastböle) ............ i ! —
') Se oli silloin 23.537. ') Den vai: da 23.537.
Lääni, kunta ja koulu. 
* Län, kommun ooh skola.
Suom
en­
kielisiä.
Finsk-
spräkiga.
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk-
spräkiga.
Mäntsälä, Ohkola ................................ 1
Tuusula. T uom aala .............................. 1 —
Porvoon mlk. S vartbäck ...................... — i
Liljendal; Embom ................................ — i
Piimäki, Teuroncn .............................. 1 —
Iitti, Saaranen ...................................... i —
» Savijoki ...................................... i —
12 2
Yhteensä — Summa 14
Turun ja Porin lääni — Abo och 
Björneborgs län
Laitila, Yaimaro .................................. 1 —
Rymättylä, P ak ina inen ........................ 1 —
Siikainen, Saarikoski ........ : ............... 1 —
Rauman mlk. Svväraum a.................... 1 —
Ikaalinen, Kurkela .............................. 1 —
Parkano, Vataja .................................. 1
Raisio. K unm kaanoja.......................... 1
Yhteensä — Summa 7
Hämeen lääni — Tavastehus län
Ruovesi, S iikalahti................................ —
Kuru, Pyydysm äki.............................. —
Teisko, Kaanaa .................................... __
Messukylä, Koivisto ............................ 1 —
—
Vanaja, K uoloja.................................... —
■Janakkala, Ilalläkorpi ........................ —
Jämsä, Ah venus.................................. .. 1 —
» Kulmalahti .............................. 1 —
» Niinimäki.................................. 1 —
» Olkkala .................................... 1 —
Muurame, Iso lah ti................................ 1 —
Luopioinen, Haltia .............................. 1 —
» Ivuohijoki ........................ 1 —
Yhteensä — Summa "  14 ~
Viipurin lääni — Viborgs län
Viipurin mlk., L ihaniem i.................... 1 —
Nuijamaa, Pihkala .............................. 1 —
» T o rik k a .............................. —
Kymi, P ernoo ........................................ 1 —
Lappee, Lempiälä ................................ 1 —
» P a r ta la .................................... 1 —
l ä ä n i ,  k u n ta  ja  k ou lu . 
L än , k o m m u n  och skola.
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1 
Svensk- 
spräkiga.
Savitaipale, S ään järv i..........................
Antrea, Talikkala ................................ —
Kyyrölä, Kyyrölä ................................ _
Terijoki, Koivikko .............................. i —
Valkjärvi, V alkeam atka...................... i —
Jaakkima, Meriä .................................. —
Uukuniemi, Kumpu ............................ —
Impilahti, Pohjoiskylä ........................ i —
» Rauta .................................. —
Salmi, Ignoila ...................................... —
» M iinala ...................................... i —
» Räimälä .................................... —
» Yarpahainen ............................ —
Yhteensä — Summa 1 9
Mikkelin lääni — St. Michels län
Hartola, Nokka .................................... i —
» Pohjola .................................. i —
Anttola, [lauho la .................................. i —
» Ruokola .................................. i —
Haukivuori, T aipale .............................. i
Joroinen, joutsenlahti ........................ i
Kerimäki, R uokojärv i.......................... i —
Yhteensä — Summa 7
Kuopion lääni — Kuopio län
Nurmes, L eh tovaara............................ i —
Ilomantsi, K u h ijä rv i............................ —
Tuupovaara, L u u ta lah ti...................... i —
Liperi, Käsämä .................................... i —
Polvijärvi, Horsma-aho ...................... i
Iisalmi, A m erikka................................
Muuruvesi, Murtolahti (etelä) .......... —
Pielavesi, Joutsenniemi ...................... i —
» Venetmäki .......................... i —
Keitele, P ahkam äki.............................. _
» K um puselkä............................ —
Tuusniemi, P a ju m äk i........ .................. - -
Kuopio, N iuvanniem i.......................... —
» S avu lah ti................................ —
Karttula, K äpysalo................................ i —
Rautalampi, V älim äki.......................... i —
Leppävirta & Varkaus, Puurtila . . . . i —
Hankasalmi, H a lttu la .......................... i —
» K ovalanm äki.................. —
Yhteensä —■ Summa 19
L ään i, k u n ta  ja  koulu . 
L än , k o m m u n  och skola.
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kielisiä.
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spräkiga.
Vaasan lääni -  Vasa län
Jalasjärvi, Metsola ..............................
» V iinam äki.......................... i —-
Peräseinäjoki, L uom ankylä................ i —
Kauhajoki, Aro .............................. i —
Ilmajoki, Lehtimäki ............................ i
» Palonkylä ...................... i _ _
Seinäjoki, Joup inky lä ..................... —
Isojoki, Kärjcnkoski ...................... —
» Villamo .............................
Mustasaari. V allvik ........................ _ 1
Laihia, P o tila ........................................ i —
Jepua, Overjeppo ................................ — 1
Lapua, Männikkö ................................ —
» P o u t tu ...................................... —
Luoto, Västerbv .................................... — 1
Veteli, Kirkonkylä (u u s i) .................... i
i —
Lohtaja, K arh inky lä............................
Kannus, YliviiiTe ................................
Kortesjärvi, Pirttinen ..........................
Soini, Hautamäki ................................
i
Alavus, Taipaleen kylä ........................
Laukaa, Saarilam pi.............................. - -
Uurainen, Kotaperä ............................
Petäjävesi, P iesa lo ................................ —
Toivakka, Huiliko ................................ —
Saarijärvi, K oskenkylä........................ —
» M äkialio.............................. i —
Karstula, M atilainen............................ i —
Pihtipudas, H arm aala .......................... i —
» Selän tau s ................................. i —
Suminainen, Syvälahti ...................... _ _
Yhteensä — Summa
30 | 3 
33
L ään i, k u n ta  ja  k ou lu . 
Län, k o m m un  och skola.
Suon^|n-
kielisiä.
F
insk-
spràkiga.
R
uotsin­
kielisiä.
Svensk-
spräkiga.
Oulun lääni — Uleäborgs län
Lumijoki, L ap inky lä ............................ i — -
Muhos, H v rk k i...................................... i —
Ylikiiminki. Nuorittankvlä .............. i —
Haukipudas. O nkam ankylä................ i _ _
Pudasjärvi, Keskikollaja...................... i _
Kalajoki, Y li-T ynkä ............................ i —
Ylivieska, Rauta .................................. i _
Merijärvi, Alapää ................................ —
Oulainen, Laulumaa ............................ i —
Haapajärvi, Rauta .............................. i —
Nivala, A itto la ...................................... i _
Paltamo, Kontiomäki (raut. t. k.) . . . . —
Kerjään,in ■mlk., Koutaniemi .............. i —
» Oulun Nurmeksen rautatien
koulu .................................................. —
Siiräisniemi, K ukkolankyla................ — -
Ristijärvi, P y h ä n tä .............................. —
Kuhmo niemi, R astinky lä .................... —
Kemin mlk. R itikka ...............................
Simo, V ia n tie ........................................
Aloiomio, Liakka ................................
Rovaniemi. P a to k o sk i..........................
Kemijärvi, Joutsijärvi ........................ i
Yhteensä — Summa 22
Kaikkiaan — Totalsumma 130 5
135
Petsamo: ■
Park kino ............................................ 1 —
Salmijärvi .......................................... 1 —
S eu raav a t m u u to k se t o v a t v ielä m u is te tta v a t: 
T u u su la n  k irkonkylän  suom . koulu , jo k a  ennen 
on es iin ty n y t kakso iskou luna, on n y t m e rk itty  
yhdeksi kou luksi. B rom aniin  k u n n a n  H angon  
k y län  suom . k ou lu  on n y t s i ir ty n y t H angon  
kaupung in  k ansak o u lu jen  y h tey teen . K u u sa n ­
kosken  ja  sam oin  M aunukselan  kou lu  on Tilin  
k u n n a s ta  s i ir ty n y t K uusankosken  uuteen  k u n ­
ta a n , sam oin  m yösk in  K y m in  te h ta a n , M attilan , 
P ien -M attilan  ja  Voikan  k o u lu t Valkealan  kun-
H ä r  b ö ra  ä n n u  fö ljande fö rän d rin g a r obser­
veras: F in sk a  »kolan, i T usby  kom m uns k y rk o b y , 
soin fö ru t v ä rit u p p ta g e n  säsom  dubbelsko la , 
h a r  n u  ang iv its  säsom  enkel skola. F in sk a  »kolan 
i Brom arv kom m uns H angö  by  h a r  n u m era  genom  
om reglering in räk n a ts  b lan d  H angö stads skolor. — 
K uu sa n ko sk i och  likasä  M aunuksela  sko la  i 
l i i t is  kom m un  sam t K ym m ene  b ru k s , M attila , 
P ien-M attila  och V oikka  skola i Valkeala  kom m un 
h a v a  öv erg ä tt tili K uu sa n ko sk i nya  kom m un. —
4
n a s ta  s i ir re tty  K u u san k o sk en  k u n ta a n . —  V äs­
tan fjä rd in  k u n n an  Brännbodan  kou lu  lukuvuoden  
a ik an a  ei ole to im in u t, H iittisten  V änoxan  kou lu  
on lak an n u t. —  M essukylän  H atanpään  kou lu  
on la k a n n u t. —  A ntrean  P u llilan  kou lu  ja  S a l­
m in  K äsnäselän  kou lu  on ta a s  a lk a n u t to im ia. —  
P ih tip u ta a n  k u n n an  K orpisen  kou lu  on sam oin  
ta a s  o llu t to im innassa , m u t ta  sam an  k u n n an  
A lvajärvcn  kou lu  o p e tta ja p u u tte e n  ta k ia  o llu t 
su lje ttu n a . N aiden  m u u to s ten  k a u tta  on m a a ­
la isk u n tien  y läk an sak o u lu jen  lu k u  v ä h e n ty n y t 
3:11a.
Brännboda  skola i V ästanfjärd  kom m un h a r  
u n d er lä sa re t icke v ä r i t  i v e rk sam h e t, Vänoxa  
skola i H iitis  h a r  u p p h ö r t m od sin  v e rk sam h e t, 
H atanpää  skola i M essuby  kom m un h a r  likasä 
u p p h ö rt m ed  sin  ve rk sam h e t. — Pullila, skola i 
S  :t Andreae  och K äsnäselkä  skola i S a lm is  h a r  
a te r  v ä r i t  i v e rk sam h et. —  I  P ih tipudas  kom m un  
h a r  K orp inen  sko la  ä te r  v ä r i t  i v e rk sam h et, 
m ed an  d ä rem o t A lva järvi skola i sam m a k om ­
m un  till fö ljd  a v  lä ra re b ris t v ä r it  stängd . Geiiom 
dessa fö rän d rin g a r h a r  a n ta le t högre fo lskolor 
i landskom m unorna  m in sk a ts  m ed 3.
E r i lääneille, jakaantu iva t ylem m ät kansakoulut seuraavasti: 
Sko lom as fördelning pä  de sk ilda  länen var följande:
U u d en m aan  lään i — N yland« Iän ............ 430
T u ru n  ja  P o rin  lään i —  Aho o. B :borgs Iän 540
A h v en an m aan  lään i —  Alarnls I ä n  ; 46
H äm een  lään i —  T avastohus Iän .............. 446
V iipurin  lään i —  V iborgs Iän  .....................  657
M ikkelin  lään i —  St. M iohels Iän .............. 233
K u o p io n  lään i —  K uop io  Iän .....................  455
V aasan  lään i —  V asa I ä n ..............................  617
O ulun  lään i —  Ule&borgs Iän .....................  347
V uosi v u o d e lta  sy n ty n ee t u u d e t ko u lu t o va t 
h yv in  v ä h ä n  v a ik u tta n e e t k o u lum atko jen  ly­
hentäm iseen. Se n ä k y y  seu ra a v a s ta  y h d is te l­
m äs tä , jo n k a  p ro sen ttilu v u t h y v in  va la isev a t 
n ä itä  oloja.
De a r fö r ä r  tillkom m ande n y a  «kolonia  h av a  
eu d ast i r in g a  g rad  v e rk a t i sä d a n t avseende, 
a t t  skolvägens längd skulle b liv it k o rta re . U e tta  
finnes av  fö ljande sam m anstä lln ing , som  genom 
sinä p ro e e n tta l k la r t belyser fö rliä llandena.
Oppilaiden lukum äärä, joiden koulum atka oli 
A ntal elever, vilka hade en skolväg Y hteensäoppilaita.
alle 3 kilom. 
under 3 kilometer.
3 —5 kilom. 
3 —5 kilometer.
yli 5 
mora ä r  5
kiloin.
kilometer.
Summa
elever.
% % %
1910-1911 94 010 69.6 30 702 22.7 10 450 7.7 135 162
1911—1912 98 543 70.2 31 651 - 22.5 10 209 7.3 140 403
1912—1913 101 319 70.6 31923 22.2 10 355 7.2 143 597
1913-1914 104 899 70.4 33 262 22.3 10 865 7.3 149 026
1914—1915 106 740 70.8 33 547 22.2 10 546 7.0 150 833
1915—1916 108 163 70.9 33 873 22.2 10 607 6.9 152 643
1916—1917 111 581 71.0 34 942 22.2 10 692 6.8 157 215
1917—1918 116 044 71.6 35 727 22.0 10 305 6.4 162 076
1918—1919 111 119 71.3 34 747 22.3 9 986 6.4 155 852
1919—1920 126 602 70.6 40 831 22.7 11 956 6 .6 179 389
1920—1921 135 877 71.1 42 451 22.2 12 781 6.7 191109
S uhteellisesti o v a t n u o t 3 opp ilasryhm ää, 
k u te n  p ro sen ttilu v u is ta  n äh d ään , h y v in  v äh än  
m u u ttu n e e t. 11 v uoden  ku luessa on lyh im m än  
m a tk a n  ry h m ä  lisä ä n ty n y t 1 .5 % :lla , seu raav a  
ry h m ä  v ä h e n ty n y t 0 .5  % :lla ja  p is im m än  m a t­
k an  ry h m ä  v ä h e n ty n y t 1 % :lla. S am alla  a ik aa
P ro p o rtio n en  m ellan  de tre  a v s tä n d sg ru p - 
perna  h ar, säsom  a v  p ro cen tta len  fram g är, 
u n d e rg ä tt en d ast sm ärre  fö rän d rin g a r . D ock  
har u n d er 11 ars fö rlopp  d e n b ä s t  lo t ta d e  g ru p p en  
ökats m ed  1 .5 % , den  fö ljande m in sk a ts  rned 
0 .5  %  och den  m ed  den  län g s ta  sko lvägen
on o pp ilasm äärä  lisä ä n ty n y t noin  56 000:11a. 
H elm ik . 1 p :nä  1911 oli opp ila iden  lu k u m ää rä  
135 162 ja  sam an a  p ä iv ä n ä  1921 oli so 191 109. 
A lkuperä inen  lu k u  oli lisä än ty n y t ru n saas ti 
41 % :lla. '
M itä  ko u lu k äy n n in  säännö llisyy teen  tu lee, 
on  h u o m a tta v a  e ttä  p item p ia ik a ise t po issaolot 
viim e vuosina  o v a t olleet vähenem ässä , ly h y e t 
(1— 10 p ä iv ää ) o v a t s itä  v as to in  olleet lu ku i­
sam m at.
m in sk a ts  m ed  1 %. U n d er sam m a tid  h a r  elev- 
n u m era ren  ö ka ts  m ed  ungefär 56 000. A n ta le t 
olover, som  d en  1 feb ru a ri 1911 v a r  135 162, 
h ad e  till sam m a dag  1921 ö ka ts  m ed d ry g t 41 %  
ooh uppg ick  tili 191 109.
B o träffande skolg&ngens reg e lb u n d en h e t av 
a t t  m ä rk ä  a t t  längvarigare  försum m elsor u n d e r 
de señare á ren  v ä r i t  i av tag a n d e , m en  k o r ta  
sAdana (1— 10 d ag ar) d ä rem o t i tilltag an d e .
M iten  lu k u v u o ten a  1920--1921 to im innassa  
o lleet 3 771 y läk an sak o u lu a  ja k a a n tu iv a t eri 
k u n tien  kesken  n ä h d ä ä n  seu ra a v a s ta  y h d is­
te lm äs tä .
N ed an stáen d e  tab e ll v isar h u ra  de i verk sam h e t 
v a ran d e  3 771 högre fo lksko lo rna  fö rdelade  sig  
pá  de sk ilda  kom m unerna.
Lääni — Län
K
untien 
lukuni. 
A
ntal lanclskom
.
K un tia  joissa oli seuraava m äärä kouluja: 
Kommuner med nedanstäende antal skolor:
i
l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12| 13| 1 4 115] 1 6| 17; 18  1 9 : 2 0 1 21j 22  2-4 25 29  30 34 35  38  40
Uudenmaan—Nylands!1) ! !  1 5 2 3 4 2 4 1 2 2 2 l i  1' 2i 2 3 2 —
l
l i — —  1
:
_
Turun ja Porin — Abo 
ooh Björneborgs . . . 11011il2 15 22 15 11 5 5 4 — 5 2 2' — 1 — ■ i
Ahvenanmaan maak. 
— Landsk. Aland 15! 2 3 5 3 1 1 i
Hämeen — Tavastehusa) 52 1 2 4 7 4 4 2 6 3 3 O 1 2 ! 1 li 1- !! 3 - ------ 1 —  — — —
Viipurin — Viborgs .. 58 4 1 1 3 2 4 5 3 6: 3, 2 1 ' 3  2 1 5 2 3! 1 2 —  1 1 ------ — | 1 —  _ _ 1
Mikkelin — S:t Michels 27 — 2 4 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 ------ — — —
Kuopion — Kuopio3) 38 — 4 1 1 2 2 2 1 — 8 6 —  2 —  2 2 2 '— '— li—- _1... . 1 — 1 — i
Vaasan - -  Vasa . . . . 88 2 4 9| 12 11 10 11 4 4 7 1 1 2 3 3 2 2 ; 1 —  — - .. ___ —
O ulu —  U leäborgs . . . 73 5 16;11 810 i ! io 4  3  1 1 li 1 1 _ _ _ _ _ i _ . . . . . . — — !
Yhteensä — Summa 50226l40|58 59 48 38 39 30 23 18 2617H3 13; 812 10 6  4 ' 2 3 | 1 1 1 i  1 l i  1 1 i|
') Uusia kuulia: — Nya kommuner: Kuusankoski.
2) » » » » Muurame.
3\ () (> Värtsilä ja  Sonkajärvi (Rutakko sisältyy Sonkajärven kuntaan).
! Värtsilä och Sonkajärvi (Rutakko ingär i Sonkajärvi kommun).
K uluneena lu k u v u o ten a  y lem m issä k an sak o u ­
luissa a n n e tu is ta  jatkokursseista , n iiden  tu n t i­
ja  opp ila sm äärästä  a n n e ta a n  läh em m ät tied o t 
seu raav assa  tau lukossa .
K öljande sam m anstä lln ing  läm n a r n ä rm a re  
uppg ifte r rö rando  u n d er señaste  läsa r i de högre 
fo lkskolorna ano rd n ad e  fortsättningskurser, tim - 
a n ta le t v id  dom  och deras e levnum erär.
6
7L ä ä n i  — I ä n
Jatkokursseja  — Eortsättningskurser
Oppilaita
Elever75 tun tis ia  100 tun tis ia  150 tun tisia  
75 tim m ars 100 timmars'150 tim m ars
Yhteensä
Summa
. 1920—1921
Uudenmaan — Nylands .................................................. 13 19 3 35 682
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs .................. 15 20 7 42 957
Ahvenanmaan maak. — Landsk. Ä la n d ...................... 1 — 2 3 41
Hämeen — Tavastchus .................................................... 9 15 6 . 30 642
Viipurin — Viborgs .......................................................... 11 29 18 58 1220
Mikkelin — S:t Michels .................................................... 15 15 8 38 866
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 15 13 5 33 679
Vaasan — V a sa .................................................................. 22 47 21 90 2140
Oulu — Uleäborgs ............................................................ 8 14 5 27 564
Yhteensä — Summa 109 172 75 356 7 791
1919—20 „ „ 135 250 136 521 11688
1918—19 „ „ 57 79 40 176 4126
1917 18 „ „ 147 155 75 377 9 649
Alakansakoulut.
K ouluha llitukse lle  saapune iden  vuosikerto ­
m u s ten  m u k a a n  oli y h teen sä  682 alakansakoulua  
to im innassa , jo is ta  k iin teitä  603 ja  kiertäviä  79. 
Suom enkie lisiä  oli n ä is tä  k o u lu is ta  285, ruotsin­
kielisiä  388 ja  suom en— ruotsinkielisiä  9. Suo­
m enk ie listen  k ou lu jen  lu k u  on  edellisestä  lu k u ­
v u o d esta  lisä ä n ty n y t 49:llä, ru o tsink ie lis ten  
48:11a, m u t ta  suom en— ruotsink ie lisiä  oli n y t 1 
kou lu  v ähem m än , k u n  P ohjan  k u n n assa  to in en  
kou lu  on la k a n n u t ja  sen  sijalle tu l lu t  1 ru o ts in ­
k ielinen koulu.
O ppilaita  oli nä issä  a lakansakou lu issa : k iin ­
te issä  21 063 ja  k ie rtäv issä  3 556. P o ik ien  luku  
oli edellisissä 10 989, jä lk im äis issä  1 851, ty t tö ­
jen  lu k u  10 074 ja  1 705. E dellisenä lu k u v u o n n a  
oli a lakansakou lu issa  o p p ila ita  yh teensä: k iin ­
te issä  kou lu issa  18 338 ja  k ie rtäv issä  3 042. —■ 
O petuskieleen  n äh d en  ja k a a n tu iv a t o p p ilaa t n iin , 
e t t ä  suom enkielisiä oli 21 063, ruo tsink ielisiä  
ta a s  9 976.
K oulum atkan  p itu u s  oli no in  88 % :lla alle  
3 k ilom etriä  ja  y li 5 k ilom etriä  no in  1 % :lla. 
T orpparien  ja  työväen lap se t m u o d o s tiv a t 66% , 
virkam iesten, suurtilallisten  ja  suurliikkeenhar- 
jo itta jien  lap se t n o in  4 %.
K ou lukurssin  suorittaneiden  lu k u  k iin teissä  
koulu issa  oli 9 351 eli ru n saa s ti 88 %  y lem m än 
vuosiosaston  opp ilasluvusta .
Lsigre folkskolor
funnos en lig t till sko lsty re lsen  inkom na arsbe- 
ra tte ls e r  inallos 682, v a ra v  603 fasta  och 79 
flyttande. P insksprakiga  voro  av  dessa skolor 
285, svensksprákiga  388 sam t jinsk-svenska  9. 
A n ta le t finska skolor h a r  sedan  fóregáende lasar 
okats m ed  49, de svensksprák iga  m ed  48, den 
finsk-svenska g ruppen  m inska ts m ed  1, d á  i 
Pojo  kom m un d en  ena sko lan  e rs a tts  genom  
en  svensksprák ig  skola.
E levnum eráren  i de lág ra  fo lksko lo rna  var: i 
de fasta  sko lo rna  21 063, i de flyttande  3 556. 
A n ta le t gossar v a r  i de fo rra  10 989, i do señare 
1 851, a n ta le t  flickor á te r  10 074 och 1 705. 
U nder fó regáende lás&r besoktes de fa s ta  
sko lorna av  18 338, de fly ttan d es  sko lorna av  
3 042 elever. ■— F o r  21 063 e lever v a r  undervis- 
ningssprdket finska, fo r 9 976 elevor á te r  svenska.
Skolvagens Icingd u n d ers teg  3 k ilom eter fo r 
ungefar 88 % , oversteg  5 k ilom eter f6 r om kr. 
1 % . B a rn  till torpare och arbetare u tg jordo  
66 % , b a rn  till tjdnstem dn, storre jordbrukare 
och industriidkare  4 %.
D im ilterade b levo  v id  de fa s ta  skolorna 
9 351 eller d ry g t 88 %  av  hogre arsavdeln ingens 
elever.
Kansanopistot.
Suom enkielisten  k an san o p is to jen  lu k u  on n y t 
l isä ä n ty n y t 3:11a. E n s i v u o ten sa  to im iv a t n ä e t 
R a d a n su u n  evanke linen  sekä  R a ja k a r ja la n  ja  
.K alajok ilaakson  k ris tillin en  k an sanop isto . 
O ik eastaan  on  suom enkielisiä  o p is to ja  n y t 32, 
m u t ta  a in o as ti 30 oli to im in n assa , koska  L änsi 
LTu d en m aan  ja  sam oin  K a in u u n  opisto  e rity is is tä  
sy is tä  oli su lje ttu n a . O pp ila ita  oli yh teensä  
1 816, jo is ta  m ieh iä  511 ja  na is ia  1 305. O p e tta ja ­
k u n ta a n  k u u lu i 95 m iestä  ja  114 n a is ta . V as­
ta a v a t  lu v u t edellisenä lu k u v u o ten a  o livat: 
o p p ila ita  1900 (533 m  ja  1 367 n .), o p e tta jia  98 
m . ja  105 n.
M enot o liva t n y t 4 077 048 m a rk k a a , edelli­
senä v u o n n a  2 352 360 m ark k aa . V altion avus­
tusta  s a iv a t o p is to t y h teen sä  1 748 509 m ark k aa , 
edellisenä v u o n n a  ta a s  1 479 242 m ark k aa .
R uotsinkie lis iä  kansanopistoja  oli n y t to i­
m innassa  14, se on 1 enem m än  k u in  ennen. 
U usi oli »K ristliga folkhögskolan» U udessa- 
kaarlebyssä . O p p ila ita  oli nä issä  14 op istossa 
y h teen sä  434, jo is ta  188 m iestä  ja  246 n a is ta . 
L u k u v . 1919— 1920 oli opp ila iden  luku  407, 
jo is ta  143 m iestä  ja  264 n a is ta . O p e tta jia  oli 
y h teen sä  73, jo is ta  m ieh iä  45 ja  n a is ia  28. E d e l­
lisenä v u o ten a  oli m ieso p e tta jia  43 ja  n a iso p e t­
ta j ia  25. R u o tsin k ie lis ten  k :op isto jon  m eno t 
o liva t n y t  972 111 m a rk k a a  sekä  edellisenä 
lu k u v u o ten a  588 885 m ark k aa . V a ltio n av u stu s  
oli n y t 540 374 m a rk k a a  ja  edellisenä v uonna  
464 470 m ark k aa .
P ien e t o v a t siis ne m u u to k se t, m itk ä  n y t o v a t 
ta p a h tu n e e t sekä Suom en- e ttä  ru o ts in k ie li­
sissä kansanop isto issa  o p p ilasm äärään  n äh d en  
ja  sam a huom io on te h tä v ä  m itä  o p e tta ja k u n ­
n an  lu k u u n  tu lee. M enot s itä  v as to in  nouse­
v a t  a ik a  lailla.
Folkhögskolorna.
A n ta le t fin skspräkiga  fo lkhögskolor h a r  n u  
ö ka ts  m ed  3. E ö r  fö rs ta  gängen  iö rek o m m a nu  
»R adansuun  evankelinen», »R ajakarjalan»  och 
»K ala jok ilaakson  k ristillinen  kansanopisto». 
E g en tligen  finnas n u  32 finska  folkhögskolor, 
m en  i v e rk sam h e t voro  b lö t t 30, d ä  L änsi U u d en ­
m a a n  och K a in u u  a n s ta lt  av  sä rsk iida  orsakor 
ieke a rko tade .
A n ta le t e lever v a r  1 816, v a ra v  511 m än och
1 3C5 kv inno r. L ä ra rep e rso n a lcn  u tg jo rd es a v  
95 m ä n  och  114 kv innor. M o tsvarande  ta i voro 
u n d er fö regäende läsär: c lever 1900 (533 m. 
och 1 367 kv .), lä ra re  98 m . och 105 kv.
U tg if te rn a  voro  n u  4 077 048 m a rk  m o t
2 352 360 m ark  u n d e r föregäende är. S ta tsu n d er- 
s tö d e t u tg jo rd e  im  1 748 509 m a rk  m o t 1 479 242 
m a rk  u n d er föregäende är.
A n ta le t svenskspräkiga  fo lkhögskolor uppg iek  
n u  tili 14, cl. v. s. h ade  ö ka ts  m ed 1 genom  till- 
kom ston  av  K ris tliga  fo lkhögsko lan  i N yka-rleby. 
—  De svenska fo lkhögskolorna h ade  434 elever, 
v a ra v  188 m än  och 246 kv inno r. U n d er före- 
gäendo läsär v a r  c lev a n ta le t 407, v a ra v  143 
m än  och  264 kv innor. L ära rep e rso n a len  räk - 
nado  73 personer, v a ra v  45 m ä n  och 28 kv innor, 
under föregäende ä r  dä rem o t 68 personer, v a rav  
43 m än  och 25 kvinnor. D e svenskspräk iga 
fo lkhögskolornas u tg ifte r  voro n u  972 111 m ark  
m o t 588 885 m a rk  u n d e r n ä rm a s t fö regäende är. 
S ta tsu n d e rs tö d  ä tn jö to  de svenska  folkhögKr 
ko lo n ia  n u  m ed  540 374 m a rk  m o t 464 470 
m a rk  u n d e r föregäende är.
Sä i de finsk- som  i de svensksp räk iga  fo lk ­
högsko lo rna  ä ro  de n u  in trä ffado  fö rän d rin g a rn a  
i e levnum erären  o be tyd liga  ocli sam m a ä r fa lle t 
i fräga  om  lärarepersonalens nu m erär. U tg if te rn a  
b efin n a  sig dä ro m o t i ra s k t stigando.
Y ksity is is tä  kiertokoulunopettajansem inaareista- 
lakkasi K o tk a n  suom ala inen  sem inaari keväällä
1920. T o im innassa  oli sen tä lid en  a in o as ti H e l­
sing in  ru o ts ink ie linen  ja  K u o rta n e e n  suom en­
kielinen sem inaari. N iissä oli o p p ila ita  y h teen sä  
82 ja  p ää s tö to d is tu k sen  sai 55.
A v de privala m nthkoU äraresem inariem a  upp - 
hörde d e t finska I Kotka- v ä ren  1920. 1 v e rk sam ­
het voro  d ä rfö r im  b lo t t  d e t svensksp räk iga  i 
H elsingfors och d e t fin ska  i K u o rtan e . E lev - 
nu m erären  i dem  v a r  inalles 82 och dim issions- 
botyg orhöllo 55.
H elsingissä, k o u lu h a llitu k sen  tilasto llisessa k o n tto rissa , h e in äk u u ssa  1923.
Oscar R oos.
TAULUJA.
TABELLER.
TABLEAUX.
1Sem inaarikaupunki.
Sem inarii-ort.
L ieu  du  sém inaire,
1 Jyväsky lä ............................
21 Sortavala — Sordavala . . . .
31 Rauma — Raumo ..............
’ 4 ! Raahe — Brahestad ..........
s! Heinola ................................
6 K ajaani— Kajana ............
7 Yhteensä— Summa— Total
8 Tammisaari — Ekenäs . . . .
9 Uusikaarleby —■ Nykarleby
10 Yhteensä —■ Summa —■Total 
Kaikkiaan. — Hela sum-
11 man ..................................
12 Suistam o..............................
13 Hämeenlinna — Tavastehus
14 Yhteensä — Summa —■Total
15j Vaasa — Vasa ....................
Kaikkiaan. — Hela sum- 
1 6 ; man ..................................
I. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmikuun 1 p:nä 1921. Opettajien ja oppilaiden luku.
I. Folkskollärare- och -lärariuneseminarier den 1 februari 1921. Antal lärare och elever.
Séminaires d!instituteurs et d’institutrices primaires, le lier février 1921. Nombre de professeurs et d’élèves.
1920— 1921.
II. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmik. 1 p:nä 1921. Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja vanhempain sääty.
II. Folkskollärare- och -lärarinnesemmarier den 1 febr. 1921. Elevernas modersmäi, hemort samt föräldrarnas ständ.
Séminaires d’instituteur s et d’institutrices primaires, le 1er février 1921. Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
Sem inaarikaupunki.
• S c m i n a r i i - o r t .
Lieu  du sém inaire.
%
1 Jy v äsk y lä ............................
2 Sortavala — Sordavala . . . .
3; Rauma — Raumo ..............
4 ; Raahe — Brahestad ..........
si Heinola ................................
6; Kajaani— Kaj ana ............
7 Yhteensä — Summa— Total
8 Tammisaari — Ekenäs . . . .
9 Uusikaarleby Nykarleby
10 Yhteensä — Summa —Total 
Kaikkiaan. — Hela sum-
11 man ..................................
12 Suistanut..............................
13 Hämeenlinna — Tavastehus
14 Yhteensä — Summa— Total
15 Vaasa — Vasa ....................
Kaikkiaan. — Hela sum-
16 man ..................................
1920— 1921.
111. kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna 1920—1921. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto.
III. Folkskollärare- och -lärarinneseminarier under läsäret 1920—1921. Förändringar i elevantalet och elevernas îôrflyttning.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1920 — 1921). Variations du nombre des élèves: leur passage à la classe suivante.
Sem inaarikau pu n k i.
Sem inarii-ort.
Lieu  tiu séminaire.
I
________________ i
1 J y v ä s k y l ä .................................
2 Sortavala — Sordavala
3 Rauma —■ Rauino ..............
4i Raahe — Brahestad ............ ;
. 5 H eino la ................................
e Kajaani — Kajana ............
7; Yhteensä— Summa— Total
8 Tammisaari — Ekenäs . . . .
9 Uusikaarleby — Nykarleby
10 Yhteensä — Summa — Total 
Kaikkiaan. — Hela sum-
11 man ..................................
12 Suistam o..............................
13 Hämeenlinna — Tavastehus
14 Yhteensä — Summa •—Total
15 Vaasa — Vasa ....................
Kaikkiaan. — Hela sum-
16 m a n ..................................
1) N iistä  1 ero tettu . — Förvisad: 1.
1920—  1921.
IY. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna 1920—1921. Tietoja oppilaitosten taloudesta.
IV. Folkskollärare- och -lärarinneseminarier under läsäret 1920—1921. lïppgiîter om läroverkens ekonomi.
Séminaires d’instituteurs et d) institutrices primaires (année scolaire 1920 — 1921). Economie des séminaires.
Sem inaarikaupunki.
Sem inarii-ort.
Lieu du  sém inaire.
I lj Jy v äsk y lä ............................
! 2 Sortavala —■ Sordavala . . . .
3; Rauma —■ Raumo ..............
41 Raahe— ßrahestad ........... ;
! 5! H eino la ..................................|
i 6; Kajaani — Rajana  j -
I 7; Yhteensä — Summa — Total\
8 Tammisaari — E k e n ä s  j
9 Uusikaarleby - Nykarleby! 
Jo: Yhteensä— Summa —Total
Kaikkiaan. — Hela sum-
II m a n ..................................
i '
i
;i2j Siustam o..............................
j 13 Hämeenlinna - Tavastehiis 
14! Yhteensä - Summa —TotalI
Ij
115 j Vaasa — Vasa ....................
I j Kaikkiaan. — Hela sum- 
16 man ..................................
K t m m n u p .  t i l a s to  — FolTcsk ole s ta t is ti lc  19SO-
1920— 1921.
V. S e m i n a ar i t a 1 o i h i n sijoitetut pääomat, seminaarien rahastot ja kirjastot.
Y. I seminariebyggnaderna placerai kapital, seminariernas fonder och bibliotek.
Capitaux placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothèques.
i
S em inaarikaupunki.
Seminarii-ort.
Lieu  du sém inaire. '
|_
1 Jy v äsk y lä ............................
2 Sortavala —■ Sordavala . . . .
3 Rauma —■ Raumo ..............
! 4 Raahe — Brahestad ..........
5 Heinola . . . , ..........................
6 Kajaani—■ Ka jana ............
! 7! Yhteensä— Summa—Total
8 , Tammisaari — Ekenäs . . . .
9: Uusikaarleby — Nykarleby 
Yo Yhteensä—-Summa—•Total 
Kaikkiaan. — Hela sum- !
11 man ..................................
12 Suistani o ................................
13 Hämeenliima — Tavastehus
14 Yhteensä — Summa —Total
115 Vaasa—-Vasa ....................
l ! Kaikkiaan. — Hela sum- 
j 16 man ..................................
1920— 1921.
VI. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna 1920— 1921.. Tietoja tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista.
VI. Folkskollärare- och -lärarinneseminarier under liisäret 1920—1921. Uppgiît om hospitanter, som avlagt examen.
Séminaires d’instituteurs et d) institutrices primaires (année scolaire 1920 — 1921). Candidat s-stagiaires ayant passé l'examen.
Sem inaarikaupunki.
Sem inarii-ort.
L ieu  du  sém inaire.
i .
| l; Jyv äsk y lä ............................
2 Sortavala — Sordavala . . . .
‘ 3 Rauma — Raumo ..............
Raahe — Brahestad ..........
5 ; Heinola ................................
o; Kajaani — Kajana ............
7- Yhteensä — Summa— Total
8 ; Tammisaari — Ekenäs . . . .
9 Uusikaarleby — Nykarleby 
l o Yhteensä — Summa — Total \
Kaikkiaan. — Hela sum -1
l i  man ..................................
1920— 1921.
VII. Seminaarien harjoitus- koulut lukuvuonna 1920— 1921.
VII. Seminariernas övnings- skolor läsäret 1920—1921.
Ecoles-ctnnexes des séminaires (année scolaire 1920 — 1921).
Sem inaarikaupunki. j i 
Seminarii-ort. .
L ie u  du  sém inaire. !
1: Jy v äsk y lä ............................
2: Sortavala — Sordavala . . . .
3i Rauma — Raumo ..............
4! Raahe — Brahestad ..........
51; Heinola ................................
6 K ajaani— Kajana ............
7 Yhteensä — Summa— Total
sj Tammisaari — Ekenäs . . . .
9 Uusikaarleby — Nykarleby 
loi Yhteensä —• Summa — Total 
\ Kaikkiaan. — Hela sum-
11 man ..................................
12 j Suistam o..............................
13; Hämeenlinna — Tavastehus
14 Yhteensä — Summa—-Total
15 Vaasa — Vasa ....................
Kaikkiaan. — Hela sum-
16 man ..................................
1) 9, m utta ei 11 vuotta täyttäneitä. — Fyllda 9, men under 11 är.
2) 11 vuotta täyttäneitä. — Fyllda 11 är.
Aitm. Övningsskolornas lärarepersonal ingär under seminarierna (Tab. 1).
1920— 1921.
VIII. Kaupunkien kansakoulut helmikuun 1 p;nä 1921. Tietoja luokista ja opettajista.
VIII. Städernas folkskolor den 1 februari 1921. Uppgifter om klasserna och lärarepersonalen.
Ecoles primaires des tilles le 1er février 1921). Classes et instituteurs.
L ään i ja  kaupunki.
L ä n  ocli stad . 
2>epartemeilt et ville. ;
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
l; Helsinki, suom. k. finska sk. ; 
2| H:fors, ruots. k. svenska sk.
dj Porvoo — Borga ................
4; Loviisa — Lovisa ..............
5 Tammisaari — Ekenäs . . . .
6; Hanko — H an g ö ............... i
1 \ Yhteensä — Summa —Total
Turun ja Porin lääni.
Äbo o. Björneborgs län.
8 Turku — A b o    j
9j Naantali — Nädendal . . . .  
10 Uusikaupunki — Nystad ..
l ij Raum a— Raumo ............... I
Pori (ynnä Reposaari) —
12 Björneborg (o. Rälsö) . . . .  I
13 Yhteensä — Summa —Total j
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Äland. j
Maarianhamina — Marie-
14 h n m n ................................
Hämeen lääni.
! Tavastehus Iän.
¡15! Hämeenlinna — Tavastehus i 
16 j Tampere — Tammerfors ..
117 Lahti — Lahtis ................... ;
118: Yhteensä — Summa —Total
| Viipurin lääni.
Viborgs län.
19 Viipuri — Viborg ..............
20 Hamina — Fredrikshamn..
21 Lappeenranta— Villmanstr.
22 Käkisalmi — Kexholm . . . .
23 Sortavala — Sordavala . . . .
24 Kotka ..................................
25 Yhteensä — Summa— Total
*) Yksi 4-osastoinpn luokka. — En klass med 4 àrsavd. K a n s a n o p . t i la s to  —  F o lh s lc o le s ta tis t ih  1920 — 21.
1920— 1921.
I
i L ään i ja  kaupunki.
L ä n  och stad .
Döpartement et ville. ;
Mikkelin lääni.
S:t Michels Iän.
1 Mikkeli —• S:t Michel ........
2 Savonlinna — Nyslott . . . .
3 Yhteensä —■ Summa — Total \
Kuopion lääni.
Kuopio län.
4 Kuopio ................................
; 5 Joensuu ..............................
, 6 Iisa lm i ............................................
; 7 Yhteensä — Summa — Total
Vaasan lääni.
Vasa län.
8 Vaasa — Vasa .......................
Kristiinankaupunki —■ Kri-
9 s tin e s tad ..........................
10 Kaskinen — K ask ö ............
11 Pietarsaari — Jakobstad ..
12 Kokkola — Gamlakarleby..
13 Jy väsky lä ............................
14 Yhteensä — Summa— Total
Oulun lääni. 
Uleäborgs län. j
15 Oulu — Uleäborg ................ I
16 Raahe — Brahestad ..........
17 K ajaani— Kajana ............
j 18 Tornio—■ Tomcä ..............
19; Kemi ( +  Laitakari) ..........
! 2 01 Yhteensä —• Summa — Total j 
Kaikkiaan. — Hela sum- 
12 1 ! man ..................................
*) 2:11a lu o k alla  oli se k ä  suom en- e t t ä  ru o ts in k ie lis iä  o p p ila ita . —  H ä ra v  2 klasser tv äsp rä k ig a . 
2) V u o k ra tta  lu o v u te t tu .  —  U p p lä tn a  h y res fr itt.
1920— 1921.
IX. Kaupunkien kansakoulut luku- vuonna 1920—1921. Tietoja oppilaista.
IX. Städernas folkskolor under las- äret 1920—1921. Uppgifter om eleverna.
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1 9 2 0 — 1921). Elèves.
L ään i ja  kaupunk i. : '
L än  och stad . j \
Département et ville. '
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
l i  H elsink i, suom . k. f in sk a  sk.
2; H :fors, ru o ts . k. sv en sk a  sk.
3j Porvoo  —  B orgä  ...................
4 L o v iisa  —  L ov isa  .................
5 I T a m m is a a r i—-E k e n äs  . . . .  -
6- H anko  —  H a n g ö ......................j
T ! Y h teen sä  —  S um m a — Total | 1
Turun ja Porin lääni.
Ab o o. Björneborgs län. j
8! T u rk u  —  A b o ..........................
: 9 : N a a n ta l i  —  N ä d e n d a l . . . .
¡10  U u s ik au p u n k i —  N y s ta d  . .
11 Raum a—■ Raunio ................ :
! P o ri (y n n ä  R eposaari) —  i
12 B jö rn eb o rg  (o. R äfsö) . . . .  |
1 3 Y h te e n sä  —  S um m a — Total
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
1 M aarian h am in a  —  M arie- 
! I4j h a m n ......................................
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
15  H äm een lin n a  —  T av asteh u s 
1 6 , T a m p e re —-T am m erfo rs . .
17 L a h ti  —  L ah tis  .....................
j 18 Y h te e n sä  —  S um m a — Total
Viipurin lääni.
Viborgs iän.
19 V iipuri —  V iborg  .................
20  H am in a  —  F re d rik s h a m n . .  :
281920— 1921.
!
j
j L ään i ja  kaupunk i.
! L ä n  och stad .
■ ! Département et ville.
| ;
I -
; L ________________________ L
, ; L a p p e e n ra n ta  —  V illm an-
1; S tran d  ....................................
2 , K äk isa lm i —  K e x h o lm ____;
3 S o rta v a la  —  S o rd av ala  . . . .  j
4 K o tk a  ........................................... j
»I Y h te e n sä  —  S u m m a —  Total \
\ M ikkelin  lään i,
j S : t  M ichels län .
I 6 M ikkeli —■ S:t M ichel ..........
j 7 S av o n lin n a  —  N y s lo tt  
8 Y h te e n s ä — S u m m a —  Total
K uopion  lään i.
K uopio län .
! 9 K uop io  ......................................
10 Jo e n su u  ....................................
i l l  I i s a lm i .........................................
12 Y h te e n sä  —  S u m m a — Total
\ V aasan  lään i,
j V asa län .
131 V aasa  —  V asa ........................
K ris tiin a n k a u p u n k i —  K ri- 
14; s tin e s ta d  ...............................
15 K a s k in e n — K a s k ö ...............
16 P ie ta rsa a r i  —  J a k o b s ta d
117 K ok k o la  —■ G a m la k a r le b y .. \ 
18 J y v ä s k y l ä .................................... |
■ I9j Y h te e n sä  —• S um m a —-Total
i
O ulun  lään i.
| U leäborgs län .
20 O ulu  —■ U leäborg  .................
21 R aah e  —  B ra h e sta d  : ..........
¡22 K a ja a n i  —  K a ja n a  ...............
23 T orn io  —  T orneä  .................
24 K em i (+- L a ita k a ri)  ............
¡25 Y h te e n sä —  S u m m a — Total
'■ K a ik k iaan . —  H ela  su m - j 
!2 6 : m a n   | ■
1920— 1921.
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1920— 1921. Tietoja jatkokouluista, erikoiskouluista y. m.
X. Städernas folkskolor under läsäret 1920— 1021. Uppgiîter ora fortsättningsskolor, specialskolor m. m.
Ecoles primaires des villes (année scolaire 19 x0 —  19X1). Cours supplémentaires, écoles spéciales etc.
iL
!
! L ää n i ja  kaupunk i. !
j L än  och s tad .
' Département et ville. !
;__________________________L
I
\ Uudenmaan lääni.
Nylands iän.
1 H elsink i, suom . k. f in sk a  sk.
2 H :îo rs , ru o ts . k . sv en sk a  sk.
3 P o rvoo  —  B orgä ...................
4 : L o v iisa  —  L ovisa  .................
5' T am m isaa ri —  E k e n ä s  . . . .
6 H an k o  —  H a n g ö ...................
i 7 Y h te e n sä  —  S u m m a.—Total',
i Turun ja Porin lääni.
\ Äbo o. Björneborgs län.
8 T u rk u  —  Ä b o ..........................
9 N a a n ta l i—-N äd en d a l -----
10 U u s ik au p u n k i —  N y s ta d  . .  
l i i  R a u m a  —  R aum o .................
P o r i  (y n n ä  R ep o saari) - 
1-2 B jö rn eb o rg  (o. R äfsö) . . . .
! 13 Y h te e n sä  —  S u m m a •— T o ta l:-
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
M aarian h am in a  —• M arie- 
14 h a m n .........................................;
I Hämeen lääni.
Tavastehus län.
löi H ä m e e n lin n a —.T a v as te h u s  
46| T am pere  —  T am m erfo rs . .
¡171 L a h t i  —  L a litis  ........................ •
¡18 Y h te e n sä  —  S um m a — Total
Viipurin lääni.
Viborgs län.
1 9 ! V iipuri —  V iborg  .................
20  H a m in a  —  F re d r ik s h a m n ..
21 L a p p e e n ra n ta  —  V illm anstr. 
¡2 2 ) K äk isa lm i —  K exholm  . . . .  ; 
231 S o rtav a la  —  S o rd av ala  . . . .
2 4 I K o tk a  ........................................... i
'25 Y h te e n sä  —  S u m in a  — Total \
!) Näillä luokilla ovat varsinaisten kansakoulujen opettajat ja opettajattaret antaneet opetusta. — 
2) Sitä paitsi Köyhäinhoitohallituksen lastenkoti Ryttylässä, jossa oli 2 luokkaa, 1 opettaja, 1 opetta- 
lärare, 1 lärarinna och 75 elever. (63 g., 12 fl.)
Lärarepersonalen i de egentliga folkskolorna har handhaft undervisningen pâ dessa klasser.
ja ta r ja 75 oppilasta. (63 p., 12 t.). — Dessutom Fattigvârdsstyrelsens barnhem i RyttvUi med"2 klasser, 1
K a n s a n o p . t i la s to  — F o lk s lc o le s ta t is t ik  19 2 0 — 21.
1920—  1921.
L ää n i ja  kaupunki.
L än  och stad . 
Département et ville.
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
l  M ikkeli —■ S :t M ichel ..........
2 . S av o n lin n a  —  N y slo tt  . . . .
3 Y h teen sä  —  S u m m a — Total
Kuopion lääni.
Kuopio län.
4 K uopio  ......................................... j
5j Jo e n su u  ...................................... j
6 ; Iisa lm i.................................... j
7 j Y h te e n sä  —  S um m a — Total
Vaasan lääni.
Vasa iän.
8 V aasa —  V asa ........................
! K r is tiin a n k a u p u n k i —  K ri-
9! s t i n e s t a d ...............................
1 0 ; K ask in en  —  K a s k o  j
; l i  P ie ta rsa a r i —  J a k o b s ta d  . .  j 
; 12 K ok k o la  —  G a m la k a r le b y .. j
:13[ J y v ä s k y l ä .................................... ;
! 14; Y h te e n sä  —  S u m m a — Total
Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
l ö ! O u lu — LJeäborg .................
16 R aah e  —  B ra h e sta d  ............
17 K aj a a n  i —  K aj a n a  ...............
18 T orn io  —  T orneä .................
¡19 K em i ( +  L a ita k a ri)  ...............\
20 Y h teen sä  —  Sum m a — Total 
Kaikkiaan. — Hela sum-
21 man ..................................
1920— 1921.
XI. Kaupunkien kansakoulut vuonna 1920. Tietoja koulujen taloudesta.
XI. Städernas folkskolor är 1920. Uppgifter om skolornas ekonomi.
Ecoles primaires des villes (1920). Economie des écoles.
L ään i ja  kaupunki.
L än  och s tad . 
Département et ville.
j ;
! j :I
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
1 H elsink i, suom .k . f in sk a  s k . \  
H :fors, ru o ts .k . sv en sk a  sk .)
2 P orvoo  —  B orgä ...................
3 L o v iisa  —■ L ov isa  .................
4 T am m isaa ri —  E k e n ä s  . . . .
5 H a n k o  —■ H an g ö  ...................
6 Y h te e n sä  —  S u m m a — Total
; Turun ja Porin lääni. 
Äbo o. Björneborgs län.
7 T u rk u  —  A b o ..........................
8 N a a n ta l i  —• N ä d e n d a l . . . .
9 U u sik au p u n k i —  N y s ta d  . .
10 R a u m a  —  R au m o  .................
11 P o r i (y n n ä  R eposaari) —  
B jö m eb o rg  (o. R äfsö ) ___
12 Y h te e n sä  —  S u m m a — Total
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
; 13 M aarian h am in a  —■ M arie-! 
j h a m n ......................................
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
14!H äm eenlinna —• T av as teh u s  | 
; l  s  ; T am p ere  —• T am m erfo rs . .
: 16 L a h ti  —  L a h tis  ......................
17 Y h te e n sä —  S u m m a — Total
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
18 V iip u ri —■ V iborg .................
; 19 H a m in a  —  F re d r ik s h a m n ..
! 20  L a p p e e n ra n ta  —  Villm an- 
s tra n d  ....................................
1920— 1921.
i
Lääni ja kaupunki, 
j Län och st-ad.
j Département et ville. j
i
i
i r
I !
1 K äk isa lm i —  K exho lm  . . . .
2 S o rtav a la  —  S o rd av ala  . . . .
3 K o tk a  .........................................
4 Y h te e n sä  —  Sum m a — Totall^
\
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
5 M ik k e li—■ S :t M ic h e l ..........
G S av o n lin n a  —  N y slo tt  -----
7 Y h te e n sä  —• S u m m a — Total
Kuopion lääni.
Kuopio län.
8 K uopio  ......................................
9 Jo e n su u  ....................................
10 I i s a lm i ........................................
11 Y h te e n sä  —  S um m a — Total
Vaasan lääni.
Vasa län.
l2 ÎV aasa  —  V asa  ........................
13 K r is tiin a n k a u p u n k i —  R ri- |
s t i n e s t a d .................................I
14 K a sk in en  —  K a s k ö ................|
15 P ie ta rsa a r i  —  J a k o b s ta d  . .j
16 K okko la  —  G a m la k a r le b y .. ' 
'17 J y v ä s k y l ä ................................. .
18 Y h te e n sä .— Sum m a — Total\
Oulun lääni. |
Uleäborgs län.
19 O ulu —  U leäborg  .................
2 0 R aah e  —■ B ra h e sta d  ............. 1
2 1 K a ja a n i  —  R a ja n a  ..............
2 2 T o rn io  —• T o rn eä  .................
23 K em i ( +  L a i t a k a r i ) ............
24 Y h te e n sä —  S u m m a — Total\
25 Kaikkiaan. — Hela sum­
man ....................................1
XII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1920— 1921. Yleisiä tietoja kunnittain. 
XII. Landskommunernas folkskolor under läsäret 1920— 1921. Allmänna uppgifter kommunvis.
Ecoles primaires des communes rurales (année scolaire 19 2 0 —1921.) Données générales.
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  och k om m un . '
c
j
Uudenmaan lääni. j 
Nylands län.
| Raaseporin kihlakunta. \ 
Raseborgs härad.
Inkoo — Inga [10] ............
Degerby [3] ........................
Karja — Karis [9] ............
Mustio — Svarta [1 ] ..........
Karjalohja—• Karislojo [5].
Sammatti [ 3 ] ......................
j Pohja — Pojo [12] ............
I Tammisaaren mkl. —■ Eke-
\ näs lk. [3] ......................
; Snappertuna [4] ................
! Tenhola — Tenala [9] ___
; Bromarvi — Bromarv [9] .
Lohjan kihlakunta.
Lojo härad.
Espoo —• Esbo [12] ..........
Kirkkonummi —• Kyrkslätt
[15] ..................................
Siuntio —■ Sjundea [10] . . .
Lohja —■ Lojo [16] ............
Nummi — Nummis [6] . . .  !
Pusula [8] ..........................
Vihti — Viehtis [1 5 ]..........
Pyhäjärvi [ 7 ] ......................
T rad u ction  d es  rub riq u es.
Col. 1. Département et commune. — Col. 2—6. Groupement des écoles primaires (1-er févr.). —■ Col. 2—4  par langue d’enseig­
nement: — Col. 2. finnoises. — Col. 3. suédoises. — Col. 4. bilingues. —■ Col. 5—6. situées: — Col. 5. dans une maison scolaire 
spéciale. — Col. 6. dans un local loué.—.C ol.?. Instituteurs proprement dits (1-er févr. ) . —■ Col. 8—13. Groupement des élèves 
(1-er févr.). —■ Col. 8—-10. par sexe. — Col. 8. garçons. —■ Col. 9. filles. —■ Col. 10. total. —■ Col. 11—-13. par distance entre l’école 
et le domicile: —■ Col. 11. moins de 3 km. — Col. 12. entre 3 et 5 km. —■ Col. 13. plus de 5 km. —■ Col. 14. Nombre des élèves des cours 
préparatoires au début de l’année scolaire. —• Col. 15. Elèves de ces cours devant pas encore entrer à l'école primaire proprement dite. 
—  Col. 16. Elèves nouveaux inscrits dans l’école primaire proprement dite. —■ Col. 17. Nombre total des élèves de l'ecole primaire 
proprement dite au début de l'année scolaire. —• Col. 18. Elèves ayant quitté l’école avec certificat d’études.
Muist. Sulkumerkkien [ ] välissä oleva numero ilmaisee koulupiirien koko lukumäärän. —■ Anni. Siffran inom [ ] anger 
totala antalet skoldistrikt inom komtnunen. —■ Le chiffre entre crochets désigne le nombre de districts scolaires de chaque commune.
x) 1 liuoneusto ilmaiseksi. — En gratislokal.
32 1920—
Lääni ja  kunta. j
Län och komniun. !
Helsingin kihlakunta. 
Helsinge härad.
Helsingin mlk. — Helsinge
[22]  ..........................
Nurmijärvi [12] . ; ..............
Hyvinkää — Hyvinge [12].
Mäntsälä [12]..............-.••••
Sipoo — Sibbo & Öster- j
sundom [1 6 ]........ ............
Pornainen — Borgnäs [4] . i
Tuusula —• Tusby [1 9 ]___
Porvoon mlk. — Borgä lk.
[37] ....................................... |
Askola [6] ..........................
Pukkila [4 ] ..........................
Pernajan kihlakunta. 
Perna härad. •
Pernaja — Perna [12] . . . .  
Liljendaali — Liljendal [4], 
Myrskylä —■ Mörskom [5],.
A rtjärv i—-Artsjö [5] ........
Ruotsinpyhtää —■ Ström­
fors [9] .............................. ;
Lapträski — Lappträsk [8] '
j Elimäki — Elimä [11] . . . .  |
Anjala [5 ] ............................
Iitti — littis [19] ..............
Kuusankoski [6] .................. j
Jaala [ 8 ] ..............................
; Orimattila [15] ..................
| [408] Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni.
! Abo o. Björneborgs län.
Vehmaan kihlakunta. 
Vehmo härad.
Vehmaa — Vehmo [5] . . . .  
Lokalahti —■ Lokalaks [3] . 
Taivassalo — Töfsala [4] ..
Velkua [1] ..........................
1 Iniö [1] ................................
Kustavi — Gustaf s [4] . . . .
ö  Sitä paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt uppläten lokal.
E a n sa n o p . tila s to  —  F o lk sk o le s ta tis tik  1020— 21. o
33
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
' i
 |
Uusikirkko — Nykyrko [7] 
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk. [1] ..............
Laitila —■ Letala [9] ..........
Kodisjoki [1]  ..............
Pyhäranta [4] ....................
Pyhämaa [2] .................
Mynämäen kihlakunta, 
Virmo härad.
Mynämäki —• Virmo [6] . . .
Karjala [ 3 ] ..........................
Mietoinen —■ Mietois [3] ..
Lemu •—■ Lemo [2] .........
Askainen — Villnäs [2] . . .  
Rymättylä —■ Rimito [5] ..
Merimasku [ 2 ] ...............
Nauvo — Nagu [ 5 ] ............
Korpoo —■ Korpo [6] ........
Houtskari —■ Houtskär [5],
Piikkiön kihlakunta. 
Piikkis härad.
; Piikkiö —• Piikkis [4] ........
Kuusisto —■ Kustö [1] . . . .  
Kaarina — S:t Karins [5] .
Kakskerta [1] ....................
Paimio — Pemar [8] ........
Sauvo — Sagu [ 5 ] ...............
Karuna [ 3 ] ..........................
Parainen — Pargas [13] . .
Halikon kihlakunta. 
Halikko härad.
Kemiö —■ Kimito [13] . . . .  
Dragsfjärdi—• Dragsfjärd[6] 
Vestanfjärdi —■ Vestanfiärd
[3] ....................................
Perniö — Bjernä [ 1 7 ] ........
F inby—■ Finnby 131..........
Kisko [6] ............................
Suomusjärvi [ 5 ] ...................
Kiikala [9]    ....................
Halikko [8 ]..........................
Angelniemi [3] ..................
1 Uskela [4] ..........................
| Salon kauppala — Salo kö- 
Pin§ [ ! ] ............................
J) Sitä paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi. —■ Dessutom 1 hyresfritt uppläten lokal.
1920—
1981. 3 5
Lääni ja  kunta.
h
Län och kommun. f
c
:i,
; \
! <5
Muurla [3] ..........................
: Pertteli —• S:t Bertils [3]..
j Kuusjoki [3] .............. ..
! Hiittinen — Hiitis [4] . . . .
Ulvilan kihlakunta.
Ulfsby härad,
; Ulvila — Ulfsby [7] ..........
■ Porin mlk. — Biörnebores
lk. [9] ..............................
Nakkila [5 ] ..........................
Kullaa — Kulia [5] ..........
Noormarkku —• Norrmark
[6]   ........
Ahlainen — Hvittisbofjärd
[6] ......................................
: Pomarkku — Pamark [7] . 
Merikarvia —■ Sastmola [9] 
Siikainen — Siikais [6] . . . .
Eura [6] ..............................
Kiukainen —• Kiukais [5].. 
Honkilahti — llonkilaks [3] 
Eurajoki •— Euraäminne [8]
Luvia [3] ............................
Lappi [5] ............................
Rauman mlk—Raumo lk.[8] 
Hinnerjoki [1] ....................
| Ikaalisten kihlakunta, 
lkalis härad.
Ikaalinen —• lkalis [1 4 ] ....
Jämijärvi [4] ......................
1 Parkano [12] ......................
Kihniö [5] .................................
Kankaanpää [14] ..............
Karvia [5] .................................
i Honkajoki [5] ....................
Hämeenkyrö — Tavastkyro
I [H ] ................................
: Viljakkala [4] ....................
Tyrvään kihlakunta. \ 
Tyrvis härad.
• Karkku [ 6 ] ..........................
Suoniemi [3] ......................
Mouhijärvi [ 7 ] ....................
Suodenniemi [5] ................
Lääni ja kunta. !
i ^Län och kommun. | g*
I CC! pr' cc 
•Ö
1 I S
i i CT; f,. 1P
Lavia [8] ...........................
'! Tyrvää ■— Tyrvis [11] . . . .  :
' Kiikka [5]  ............
Kiikoinen — Kiikois [4] ..
Loimaan kihlakunta, 
Loimijoki härad.
j Huittinen — Hvittis [11]..
j Keikyä [2] ..........................
1 Vampula [4] ......................
; Kauvatsa [4] ..................   •
: Punkalaidun —• Punkalaitio
[8]  ..........
Loimaa — Loimijoki [14]..
; Mellilä [2] ..........................
; Metsämaa [3 ] ......................
Alastaro [8] ........................
Oripiiä [4] ..........................
Kokemäki —■ Kumo [12]..
Harjavalta [ 3 ] ....................
Köyliö — Kjulo [6] ..........
Säkylä [5] ....................    •
Maskun kihlakunta, 
Masku härad.
Marttila — S:t Martens [3]
Koski — Koskis [5]  ........
Karhiainen — Karinais [2].
Tarvasjoki ]1] ..................... ]
Lieto — Lundo [7]  I
Paattinen —■ Paattis [2] . .
Pöytyä — Pöytis [9]  j
Yläne [5] ............................. ;
Aura [3] ............................... I
Raisio — Keso [4 ] ..............
Maaria — S:t Marie [6]---- 1
Naantalin mlk, — Näden-i
dals lk. [ 2 ] ......................
; Masku [ 2 ] ............................
Rusko [ 1 ] ............................. j
Vahto [2] ............................. I
\ Nousiainen —■ Nousis [4]..
; [581] Yhteensä — Summaj
i
J) Sitä paitsi 1 hnoneusto ilmaiseksi. —• Dessutom 1 hyresfritt uppläten lokal.
2) Sitä paitsi 3 huoneustoa ilmaiseksi. — Dessutom 3 hyresfritt upplätna lokaler.
36 1920-
1921. 37
Lääni ja  kunla.
Län och kommun. c
■ p
s
P. i
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Alands härad.
Sundi —• Sund [ 3 ] ..............
Värdö [3] ............................
Saltviiki — Saltvik [5 ] . . . .  
Finströmi — Finström [5].
Geta [2] ..............................
Eckerö [3] ..........................
Hammarland [ 4 ] ................
Lemland [ 4 ] ........................
Lumparland [1 ] ..................
: Jomala [4]  ..................
- Föglö [5 ] ..........'...................
! Sottunka — Sottunga [1].. ; 
Köökari — Kökar [2] . . . .  
Kumlinki — Kumlinge [3].
Brändö [6] ..........................
[51] Yhteensä — Summa
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
Ruoveden kihlakunta. 
Ruovesi härad.
Ruovesi [22] ......................
Vilppula — Filppula [12]..
Kuru [1 0 ] ............................
Teisko [1 0 ]..........................
Orivesi [8] ..........................
Juupajoki [5 ] ......................
Pirkkalan kihlakunta. 
Pirkkala härad. 
Pirkkala —• Birkkala [8] ..
"Ylöjärvi [5] .................' . . . . !
Vesilahti — Vesilaks [10]..
; Tottijärvi [2] ......................
Lempäälä [11]......................
Kangasala [15] ..................
Messukylä — Messuby [6]..
Pälkäne [9] ........................
Sahalahti — Sahalaks [4]..
Tammelan kihlakunta. 
Tammela härad.
Tammela [17] ....................
Jokioinen —■ Jokkis [7] . . . .  
Humppila [5 ] ......................
38 1920—
Lääni ja kunta.
■ j i
Län och kommiiD. I j| <
. ! 1
’ l i
1 'i
Ypäjä [4] ............................
Urjala — Urdiala [18] . . . .
Akaa —■ Akkas [7] ............
Kylmäkoski [ 4 ] ..................
Somero [9] ..........................
Somerniemi — Sommarniis
M ..............................
Kalvola |6| ........................
Sääksmäki [8] ....................
Hauhon 'kihlakunta. 
Hauho härad.
Hauho [10] ........................
Tuulos [3] ..........................
H attula [8 ] ..........................
Tyrväntö [4] ......................
Hämeenlinnan mlk. —■ Ta­
vastehus lk. [4] ..............
: Vanaja — Vänä [6] ..........
j Janakkala [13]    ..............
1 Loppi — Loppis [16] ........
! Renko [ 3 ] ............................
Hausjärvi [15] ..................
; Jämsän kihlakunta, 
j Jämsä härad. .
! Jämsä [2 9 ] ..........................
Korpilahti — Korpilaks [13]
i Muurame [3] ......................
Längelmäki [7] ..................
Kuorevesi [4 ] ......................
Eräjärvi [2] ........................
Luopioinen — Luopiois [8] 
Kuhmalahti — Kuhmalaks
[3] ...................................... 1
Kuhmoinen —• Kuhmois[10]
Hollolan kihlakunta. 
Hollola härad,
Kärkölä [6] ........................
Hollola [15] ........................
Nastola [ 9 ] ..........................
Asikkala [1 2 ]......................
Padasjoki [ 8 ] ......................
Lammi — Lampis [11] . . .
Koski —■ Koskis [5] ..........
[452] Yhteensä — Summa ■
1921. 39
Lääni ja kunta.
Län och kommun. >
: ¡3
■ ; !
: F
; Viipurin lääni. !
Viborgs län. ;
i Rannan kihlakunta. • \
Stranda härad. j
Viipurin mlk. — Viborgs lk. :
140] .....................................
Nuijamaa [ 9 ] ......................
Koivisto — Björkö [16] . . .
Lavansaari [1] ..................
Seitskari— Seitskär [1] ..
Johannes —• S:t Johannes
112]   ........................
Uusikirkko —• Nykyrka [19] 
Kuolemajärvi [9] ..............
j Kymin kihlakunta. '
Iiymmyne härad.
Pyhtää — Pyttis [11] . . .  V 
Kymi — Kymmene [18] . .  : 
Haapasaari —■ Aspo [1] . . .  
Vehkalahti—• Vekkelaks[20]1 
Virolahti — Vederlaks [17]
Miehikkälä [ 9 ] ....................
Säkkijärvi [25] ..................
, Sippola [1 6 ] ........................
Suursaari — Hogland [2].. 
Tytärsaari [1] ....................
i
Lappeen kihlakunta. 
Lappvesi härad,
Valkeala [1 9 ] ......................
Luumäki [15 ]......................
Lappee — Lappvesi [25]..
Lemi —■ Klemis [5] ..........
Taipalsaari [8] ....................
Savitaipale [ 9 ] ....................
Suomenniemi [ 4 ] .................
S  Jääsken kihlakunta,
| Jääskis härad,
Joutseno [9 ] ........................
Ruokolahti — Ruokolaks
[17] ..................................
Rautjärvi [ 8 ] ......................
!
1 Lääni ja  kunta.
; Län och konnmin.
i
l _________________
! .
Kirvu — Kirvns [10] ........
Jääski — Jääskis [14] . . . .  
A ntrea—• S:t Andre® [17].
! Äyräpään kihlakunta. 
j Äyräpää härad.
! Muola — Mollia [20] ........
] K yyrölä2) ............................
Heinjoki [7] ........................
[ Kivennapa — Kivinebb [18]
i Terijoki [6 ] .....................     j
Valkjärvi [7 ] ....................... j
Vuoksela [5] ......................
Rautu —■ Rautus [9]  j
Käkisalmen kihlakunta. i 
Kexholms härad. \
. , Sakkola [8] .......................
! Metsäpirtti [5] ..................
| Pyhäjärvi [10].....................
Räisälä [10]  ......................
i Käkisalmen mlk. —■ Kex-
I holms lk. [6] ...............1
j Kaukola [8] ........................
Hiitola [12] ......................... |
Kurkijoen kihlakunta. 
j Kronoborqs härad, '•
i Kurkijoki — Kronoborg[18]!
; Parikkala [19] ..................... !
! Jaakkima —■ Jaakimvaara! 
j [26] ................................... j
! Sortavalan kihlakunta. 
j . Sordavala härad.
j Ruskeala [10] ....................
i Sortavalan mlk. — Soida-!
i vala lk. [26] ...............j
j Uukuniemi [9]....................... i
1 Salmin kihlakunta, I
Salmis härad. 
j Impilahti & Kitelä [18] . .  |
! Soanlahti — Soanlaks [6] .
| Suistamo [8] ....................... i
j Salmi — Salmis [1 8 ].......... i
| Suojärvi [13]    .................. '
, j Korpiselkä [7] ....................
j [696] Yhteensä — Summa
0  1 huoneusto ilmaiseksi. —• En gratislokal.
2) Sisältyy Muolan piirijakoon. — Ingär i Mollia distrikts-indelning.
3) 3 venäjänkielistä koulua.-— 3 ryskspräkiga skolor.
4) Yksi kouluista ei ollut toimessa. — En skolas verksamhet inställd under hela läs&ret. 
6) Sitä paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi. ■—- Dessutom 1 hyresfritt uppläten lokal. ’
40 1920—
Lääni ja kunta.
: Län och koin nimi.
! i!-------------------------- i
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
Heinolan kihlakunta. 
Heinola härad. ;
Heinolan mlk. — Heinola
1 lk. [8] ..............................
: Sysmä |1 4 | ..........................
Hartola — Gustaf Adolfs
[H]  !
! Luhanka —■ Luhanko [3]..
Joutsa [8] ..........................
Leivonmäki |5] ..................
Mäntyharju [17] ................
Mikkelin kihlakunta.
S:t Michels härad,
Mikkelin mlk. — S:t Michels :
I lk. [17] .............................. !
Anttola [ 4 ] ............................ ;
; Kangasniemi [12] ..............
Ristiina — Kristina [9] . . .  
Hirvensalmi [1 1 ]..................
Juvan kihlakunta. 
Jokkas härad,
i Juva — Jokkas [18] ..........
Pieksämäki [13] ................
! Virtasalmi [5] ....................
! Jäppilä [5] ..........................
Haukivuori [6] ..................
Joroinen — Jorois [7] .. .. 
Puumala [8] ........................ :
Rantasalmen kihlakunta. 
Rantasalmi härad.
Rantasalmi [9] ..................
Kangaslampi [3] ................
Sulkava [6] ........................
Sääminki — Sääminge [7] . :
Kerimäki [12] ...................... :
Savonranta |2] ..................
Enonkoski [3] ....................
; Heinävesi [1 7 ] .................... |
i [240] Yhteensä -Summa Ü
Kansanop .  t i lasto  — Folksko l e s ta t i s t i k  1920— 21.
1921. 4 1
; i
i
: Lääni ja  kunta.; . v
| Län och kommun. ; \i
i
; Kuopion lääni.
Kuopio län.
Pielisjärven kihlakunta. 
Pielisjärvi härad.
Pielisjärvi [19] ..................
Juuka — Juga [11] ..........
Nurmes [14] ......................
: Valtimo [4] ........................
I Rautavaara [7] ..................
Ilomantsin kihlakunta. 
Ilomants härad.
Eno [12] ..............................
Tohmajärvi [11] ................
, Värtsilä [4]  ..................
Pälkjärvi [4] ......................
Kiihtelysvaara [12] ..........
Ilomantsi — Ilomants [24] 
Tuupovaara [ 6 ] ..................
Liperin kihlakunta. 
Libelits härad.
Kaavi [11] ..........................
Liperi —■ Libelits [12] . . . .  
Kontiolahti —• Kontiolaks
[17] ..................................
Polvijärvi [12] ..................
Kuusjärvi [ 7 ] ........................ !
Kitee — Kides [16] ............ 1
Rääkkylä —■ Bräkylä [131 . 
Kesälahti — Kesälaks [6].. .
Iisalmen kihlakunta. 
Idensatmi härad. 
Iisalmen mlk. — Idensalmi
lk. [44] ............................
Sonkajärvi *) ......................
Lapinlahti — Lapinlaks [14]
Kiuruvesi [1 6 ].......... ..
Nilsiä [14] ..........................
Varpaisjärvi [5 ] .................... j
Muuruvesi [11] ..................
Kuopion kihlakunta. 
Kuopio härad.
Pielavesi [2 3 ]......................
Keitele [6] ..........................
: Tuusniemi [12] ..................
J) Sisältyy Iisalmen piirijakoon. — Ing&r i Idensalmi distriktsindelning.
42 1920—
1921. 43
Lääni ja kunta. •
Län och komumn.
. 9
Kuopion mlk. — Kuopio lk.
[39] ..................................
Karttula [1 3 ] ......................
Maaninka [1 2 ] ....................
Rautalammin kihlakunta.
: Rautalampi härad,
\ Rautalampi [23] ................
Vesanto [7] ........................
! Leppävirta & Varkaus [22]
Suonnejoki [1 1 ]........ ..
: Hankasalmi [8] ..................
[502] Yhteensä — Summa!
Vaasan lääni.
Vasa län.
Ilmajoen kihlakunta, 
Ilmola härad.
! Jalasjärvi [2 2 ] ....................
I Peräseinäjoki [ 5 ] ................
: Kauhajoki [29] ..................
Kurikka [12] ........................
Ilmajoki—'Ilmola [16] . . .  
Seinäjoki [7] ......................
Närpiön kihlakunta, 
i Närpes härad,
L apväärtti— Lappfjärd[ll] 
Kristiinankaup. mlk. — 
Kristinestads lk. [2] . . . .
Süpyy — Sideby [ 6 ] ..........
i Isojoki—■ Stora [1 0 ]..........
! Karijoki— Bötom [2] . . . .  
N ärpiö—-Närpes [15] . . . .  
Teuva — Östermark [9] .. 
Korsnääsi —■ Korsnäs [9].. 
Öfvermarkku — Ofvermark 
[6] ....................................
Korsholmm kihlakunta. 
Korsholms härad. 
Maalahti —■ Malaks [6] . . . .  
i Petolahti — Petalaks [2]..
Bergöö —■ Bergö [1] ..........
Sulva — Solf [3] ................
Pirttikylä —• Pörtom [5] . .
44 1920—
i
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
c
Mustasaari [13] ..................
Koivulahti — Kveflaks [7]. 
Raippaluoto — Replot [4] . 
Laihia — Laihela [13] . . . .
Jurva [6] ............................
Vähäkyrö— Lillkyro [6] ..  
Isokyrö — Storkvro [6] . . .  
Ylistaro [11]
Lapuan kihlakunta.
Lappo härad.
Vöyri — Vöra [12] .............. ;
Oravainen — Oravais [6] .. 
Maksamaa —• Maksmo [4].. 
Uudenkaarleb. mlk. •—■ Ny­
karleby lk. [6] ................ '•
Jepua —■ Jeppo [ 4 ] ............
Munsala [7] .......................... !
Ylihärmä [4] ......................
Alahärmä [ 8 ] ........................ !
Kauhava [10] ....................
Lapua —• Lappo [16] ........
Nurmo [5] ........ ..................
Pietarsaaren kihlakunta, 
Pedersöre härad.
Pietarsaaren mlk. — Peders-
öre lk. [8] ........................ i
Purmo [3] ..........................
Luoto — Larsmo [4 ] ..........
Ähtävä — Esse [T ] ..............;
Kruunupyy — Krön ob v [8] 1 
Tervajärvi — Teri järvi" [61.
Veteli — Vctil [71'.......... .. .
Perho [5] ........ ....................
Haisua — Halso [3] ..........
Kaustinen ■— Kanstby [5].. 
Kokkolan mlk. — Gamla-
karleby lk. [8] ..............
Alaveteli — Nedervetil [4]. 
Kälviä — Kelviä [71 . . . . . .
. Ullava [ 2 ] ...................................
Lohtaja — Lohteä [5] . . . .  
Himanka — Himango [61 .
Kannus [8 ] ............................ i
Toholampi [6] ...................... :
Lestijärvi [2] ......................
Lääni ja  kunta.
Län och kormuun.
!. ____________________________ I
Kuortaneen kihlakunta, 
Kuortane härad.
Lappajärvi [9 ] ....................
Vimpeli — Vindala [3] . . . .
Evijärvi [7] ........................
Kortesjärvi [5] ..................... |
Alajärvi [11] ....................... \
Soini [7] ............................... ;
Lehtimäki [G] ....................
Kuortane [il] ........ ..............
Alavus — Alavo [10] ........
Töysä [4] ...........................
Yirrat — Virdois [1 9 ]........
Ätsäri [13] ..........................
Laukaan kihlakunta. 
Laukaa härad.
Laukaa —■ Laukas [18] . . .
Äänekoski [9] ....................
Uurainen — Uurais [7].. ..
Petäjävesi [10] ..................
Jyväskylä [10] ..................
Toivakka [4] .....................
Keuruu — Keuru [16] . . . .
Pihlajavesi [ 6 ] ........ ’..........
Multia [ 5 ] ............................. j
Viitasaaren kihlakunta. 
Viitasaari härad.
Saarijärvi [2 2 ]....................
Pylkönmäki [ 6 ] ..................
Karstula [1 1 ]......................
Kivijärvi [6] ......................
Kinnula [4] .......................
Pihtipudas [8] ....................
Viitasaari [21] ....................
Konginkangas [3] ..............
Sumiainen — Sumiais [6].. 
[699] Yhteensä — Summa
Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
Oulun kihlakunta,
TJleä härad.
Liminka — Limingo [8] . . .
Kempele [2 ] ........................
Tyrnävä [6] ........................
Temmes [2] ........................
4) 1 huoneusto ilmaiseksi. — En gratislokal. _
Yksi kouluista ei ollut toimessa. — En skolas verksamhet inställd under hela läsiiret.
3) Sitä paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresiritt uppläten lokal.
4) Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi. — Dessutom 2 hyresfritt upplätna lokaler.
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46 1920—
. Lääni ja  kunta.
Län och kommun. j
' : I'
i
i !_
Lumijoki [3] ......................
Oulujoki [8] . . . : ................
Oulunsalo —■ Uleäsalo [3]..
Muhos [1 0 ]..........................
Utajärvi [7] ........................
Kiiminki [5]   ..................
Ylikiiminki — Öfverkiimin-
ki [6] ................................
Haukipudas [ 8 ] ..................
li — Ijo [8] ........................ I
Kuivaniemi [2] .................. i
i Pudasjärvi [22] .................. !
Ranua [4] ..........................
; Taivalkoski [4] ..................
Kuusamo [11] ....................
Salon kihlakunta,
Salo härad.
Alavieska [5] ......................
Kalajoki [1 0 ] ......................
Rautio [2] ..........................
Ylivieska [10] ....................
i Sievi [7] ..............................
Pyhäjoki [6] ......................
Merijärvi [5] ......................
Oulainen — Oulais [5] . . . .
Pattijoki [4] ......................
Saloinen [2] ........................
Vihanti [ 4 ] ..........................
Siikajoki [ 4 ] ........................
Revolahti — Revolaks [2] .
Paavola [9 ]..........................
Rantsila — Frantsila [6] .. 
Hailuoto — Karlö [2] . . . .
Haapajärven kihlakunta, 
Haapajärvi härad.
Haapajärvi [7] ..................
Reisjärvi [3] ......................
Pyhäjärvi [ 8 ] ......................
Kärsämäki [ 4 ] ...............
Haapavesi [7] ....................
Nivala [10]..........................
Piippola [3] ........................
Pyhäntä [4] ........................
Pulkkila [5] ........................
Kestilä [o] ..........................
»
Kajaanin kihlakunta. 
Rajana, härad.
Paltamo [9] ........................
Kajaanin mlk. —■ Kaiana
lk- [8] ..............................
Vuolijoki [5] ......................
Säräisniemi 7] ..................
Hyrynsalmi [6] ..................
Ristijärvi [5 ......................
Puolanka — Puolango [12].
Suomussalmi [9] ................
Sotkamo [14] ......................
Kuhmoniemi [11] ..............
Kemin kihlakunta. 
Kemi härad.
Kemin mlk. —• Kemi lk. [8]
Simo [8] ..............................
Tervola [ 5 ] ..........................
Alatornio — Nedertorneä
PII ...........................
Kariudu [4] ......................
Ylitornio — öfvertorneä [7]
Turtola [5] ..........................
Kolari [3] ............................
Rovaniemi [14] ..................
Kemijärvi [6] ....................
Kuolajärvi [8] ....................
Lapin kihlakunta. 
Lappmarkens härad.
Muonionniska [3] ..............
Enontekiö — Enontekis [3]
K ittilä [4] ..........................
Sodankylä [8] ....................
Pelkosenniemi [1] ..............
Savukoski [1 ] ......................
Inari — Enare [4 ] ..............
Utsjoki [2] ..........................
[449] Yhteensä — Summa
Petsamo ..............................
J) Yksi kouluista tilapäisesti ollut suljettuna. — En av skolorna tilliälligtvis avbrutit sin verksamhet. 
2) 7 oppilasta opetettiin lapinkielellä. — 7 elever undervisades pii lappska spriiket.
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1920— 1921.
XIII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1920—1921. Tietoja oppilaista kunnittain.
XIII. Landskommunernas folkskolor under läsäret 1920—1921. Uppgiîter om eleverna kommunvis.
Renseignements détaillés sur les élèves (année scolaire 1920— 1921).
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Raaseporin kihlakunta. 
Raseborgs härad.
; 1 In koo  —• I n g a ...........|
2 Degerby : ................................ !
3 K a r ja  — ■ K a r i s ........................
M ustio  — • S v a r t ä ......................;
5: K a r ja lo h ja  —  K aris lo jo  . . .
6 S a m m a tti  ..................................
7 P o h ja  —• P o j o ..........................
T a m m isaa ren  m lk  —■ E k e-
8 n äs  lk .......................................
! 9' S n a p p e r tu n a .............................
10 T enho la  —■ T e n a l a .................
• i 11 B ro m arv i —■ B ro m arf ..........
Lohjan kihlakunta. . 
Lojo härad.
12 E s p o o —'E s b o  ........................
13: K irk k o n u m m i —  K y rk s lä t t
i u  S iun tio  —  S ju n d e ä ................. :
15 L o h ja — ’P o j o ........................... |
!16 N u m m i—• N u m m is ...............
17' P u s u l a .........................................
18 ; V ih t i—• V ich tis  ......................
¡19 P y h ä jä rv i  . . . ; ........................
Helsingin kihlakunta. 
Helsinge härad. ;
20: H elsing in  m lk . —  H elsinge \
2 l! N u r m i j ä r v i ...............................
2 2 | H y v in k ä ä  —• H y v in g e  . . . .  
¡23 M ä n t s ä l ä ....................................
Traduction des rubriques.
1) Département et commune. — 2 —14) Nombre d'élèves le 1-er févr. — 2) Nombre total. — 3—5) Age. 3) — Entre 9 et 13 ans. — 4) Entre 13 et 15 ans. — 5) Au-dessus de 15 ans. — 6—7) Langue, — 6)
Finnois. — 7) Suédois. — 8—10) Etat social des parents. — 8 Fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. — 9) Petits agriculteurs, petits commerçants. — 10) Petit fermiers, ouvriers etc. ■— 11—14) Par années scolai­
res. — 15—18) Elèves ayant été absents. — 15) de 1 à 10 jours. — le) de 11 à 30 jours. — 17) de 31 à 60 jours. ■— 18) plus de 60 jours. — 19—22) Elèves ayant quitté Vécoles avant la fin de l’année scolaire, ou
sans terminer le cours de Vécole. — 19) Sans notification. — 20) D'après le souhait des parents ou du tuteur. — 21) Renvoyés pour mauvaise conduite. ■— 22) Décédés. — 23—24) Cours supplémentaires. — 23) Nombre
de leçons. — 24) Total des élèves. — 25) Nombre d’élèves appartenant à l'Eglise grecque.
K a n s a n o p . t i la s to  — F  o lk s lc o le s ta tis t ik  1 9 2 0 — 21.
1920— 1921.
Sipoo — Sibbo & Öster-
sundom ............................
Pornainen — Borgnäs........
Tuusula — Tusby ................ !
Porvoon mlk. — Borgä Ik.
A skola...................................
Pukkila................................
Pernajan kihlakunta. 
Perna härad.
Pernaja — Perna................
Liljendaali — Liljendal___
Myrskylä —■ Mörskom . . . .  1
Artjärvi—-Artsjö ..............
Ruotsinpyhtää —• Ström-
fors.......................................;
Lapträski — Lappträsk . . .
Elimäki — Elimä ................ !
A njala .....................................;
Iitti — I it t is ...............»___ j
Kuusankoski ........................ 1
Jaala .......................................I
Orimattila.............................. ;
Yhteensä — Summa |
i
Turun ja Porin lääni.
Äbo o. Björneborgs Iän.
Vehmaan kihlakunta. 
Vehmo härad.
Vehmaa — Vehmo..............
Lokalahti — Lokalaks I
Taivassalo — Töfsala  i
Velkua.......................... ..
Iniö .......................................
Kustavi — Gustafs ............
Uusikirkko — Nykyrko . . .  
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk........................
Laitila — Letala ................
Kodisjoki ............................
Pyhäranta............................
Pyhämaa..............................
1920— 1921.
Mynämäen kihlakunta. 
Virmo härad.
Mynämäki — Virmo ..........
Karjala ................................
Mietoinen — M ictois..........
Lemu — L em o....................
Askainen—-V illnäs............
Rymättylä — R im ito ........
Merimasku ..........................
Nauvo — Nagu ..................
Korpoo — Korpo ..............
Houtskari — Houtskär . . . .
Piikkiön kihlakunta. 
Piikkis härad.
Piikkiö — Piikkis ..............
Kuusisto — Kustö  ............
Kaarina —- S:t Karins . . . .
K akskerta ............................
Paimio —• P e m a r................
Sauvo — Sagu......................
Karuna ................................
Parainen — Pargas ............
Halikon kihlakunta. 
Halikko härad.
Kemiö —■ K im ito ................
Dragsfjärdi —■ Dragsfjärd .. 
Vestanfjärdi — Vestanfjärd
Perniö — Bjernä ................
Finby — Finnby ................
K isko .....................................
Suom usjärvi........................
Kiikala ................................
H alikko................................
Angelniem i..........................
U skela ..................................
Salon kauppala — Salo kö-
Ping ..............................
M uurla ..................................
Pertteli —■ S:t B e r tils ........
Kuu s jo k i ..............................
Hiittinen — Hitis ..............
Ulvilan kihlakunta. 
Ulfsby härad.
Ulvila —■ U lfsby..................
Porin mlk. —■ B:borgs lk. 
N a k k ila ................................
1920— 1921.
Kullaa — K u lia ..................
Noormarkku — Norrmark 
Ahlainen — Hvittisbofjärd
Pomarkku — P äm ark ........
Merikarvia — Sastmola . . .
Siikainen — Siikais ............
E u r a ......................................
Kiukainen — K iukais........
Honkilahti —■ Honkiiaks . .  
Eurajoki — Euraäminne ..
L u v ia .....................................
L ap p i.....................................
Rauman mlk. — Raumo lk. 
Hinnerjoki .......... ................
Ikaalisten kihlakunta.
Ikalis härad.
Ikaalinen — Ik a lis ..............
Jämijärvi ............................
Parkano ...............................
Kihniö .................................
K ankaanpää.........................
K a rv ia ...................................
Honkajoki ..........................
Hämeenkyrö — Tavastkyro 
V iljakkala.............................
Tyrvään lcihlakunta.
Tyrvis härad.
K a rk k u .................................
Suoniem i..............................
Mouhijärvi ...........................
Suodenniemi........................
L a v ia .....................................
Tyrvää — T yrv is ................
K iik k a ...................................
Kiikoinen —. K iiko is ..........
Loimaan kihlakunta.
Loimijoki härad.
Huittinen — Hvittis ..........
K eikyä..................................
V am pula ...............................
Kauvatsä ............................
Punkalaidun — Punkalaitio
Loimaa —• Loim ijoki..........
M ellilä ...................................
1920— 1921.
Metsämaa ............................
Alastaro ..............................
O rip ä ä ..................................
Kokemäki —■ Kumo ..........
Harjavalta ..........................
Köyliö —• R iu lo ..................
S äk y lä ..................................
Maskun kihlakunta.
Masku härad. j
Marttila — S:t Martens . . . .  \
Koski — K oskis.................... I
Karinainen —■ Karinais . . .  j
Tarvasjoki ............................ j
Lieto — Lundo ..................
Paattinen — P a a t t is ..........
Pöytyä — P ö y tis ................
Yläne ....................................
A u ra ......................................
Raisio —• Reso ....................
Maaria — S:t Marie  j
Naantalin mlk. — Käden- j
dals lk .................................. ;
Masku .................................... |
Rusko ..................................
Vahto .....................................|
Nousiainen-—Nousis  j
Yhteensä — Summa |
Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Äland.
Ahvenanmaan kihlakunta.
Älands härad.
Sundi — Sund ...................... :
Värdö ...................................
Saltviiki — Saltvik ............
Finströmi —• Finström . . . .
G e ta ......................................
E ckerö ..................................
Hammarland ......................
Lemland .................................\
L um parland........................
Jomala .................................. !
F ö g lö ...................................... j
K a n s a n o p . t i la s to  — • F o l lc s k o le s ta t i s t ik  1 9 2 0 — 21. 8
1920— 1921.
Sottunka — Sottunga........
Köökari - K ökar..............
Kumlinki — Kumlinge . . . .
Brändö ................................. j
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni.
Tavastehus Iän.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi härad. j
Ruovesi.................................
Vilppula — Filppula !
Kuru  ...................................
Teisko ...................................
Orivesi...................................
Juupajoki............................
! Pirkkalan kihlakunta.
Birkkdla härad.
\ Pirkkala — Birkala............
Ylöjärvi.................................
Vesilahti — Vesilaks..........
Tottijärvi ............................
Lempäälä ............................
Kangasala............................
Messukylä — Messuby . . . .
Pälkäne................................
Sahalahti — Sahalaks........
Tammelan kihlakunta.
Tammela härad.
Tammela..............................
Jokioinen — Jokkis............
Humppila ............................
| Ypäjä.....................................
i Urjala — Urdiala................
Akaa —■ Akkas....................
: Kylmäkoski ........................
[ Somero .................................
Somerniemi — Sommamäs.
; K alvola.................................
Sääksmäki ..........................
i Hauhon kihlakunta.
\ Hauho härad.
' H auho...................................
! Tuulos..................................
; H attu la................................
T yrvän tö ..............................
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus lk........................
Vanaja —■ V ana,.................... I
J an ak k a la ............................
Loppi — L oppis..................
Renko ..................................
Hausjärvi ............................
Jämsän kihlakunta. 
Jämsä härad.
Jämsä ..................................
Korpilahti — Korpilaks . . .
M uuram e..............................
Längelm äki..........................
K uorevesi............................
E räjärv i................................
Luopioinen — Luopiois___
Kuhmalahti — Kuhmalaks 
Kuhmoinen —■ Kuhmois . . .
Hollolan kihlakunta. 
Hollola härad.
K ärkö lä ................................
H ollola..................................
Nastola ................................
Asikkala ..............................
Padasjoki ............................
Lammi —■ Lampis ..............
Koski —• K oskis.................... j
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni.
Viborgs iän.
Rannan kihlakunta. 
Stranda härad. 
Viipurin mlk. — Viborgs lk.
Nuijamaa ............................
Koivisto — Björkö ............
Lavansaari ..........................
Seitskari — Seitskär ..........
Johannes — S:t Johannis .. 
Uusikirkko — Nykyrka . . .
Kuolem ajärvi......................
Kym in kihlakunta. 
Kymmene härad.
Pyhtää — Pyttis ................
Kymi — K ym m ene............
Haapasaari — A spö............
1920— 1921.
Vehkalahti — Vekkelaks ..
Virolahti — Vederlaks ___
Miehikkälä ..........................
Säkkijärvi............................
Sippola ................................
Suursaari — Hogland........
Tytärsaari............................
Lappeen kihlakunta. 
Lappvesi härad.
Valkeala ..............................
Luum äki..............................
Lappee — Lappvesi ..........
Lemi — Klemis ..................
Taipalsaari ..........................
Savitaipale ..................
Suomenniemi ......................
Jääsken kihlakunta. 
Jääskis härad.
Joutseno ..............................
Ruokolahti —• Ruokolaks ..
Rautjärvi ............................
Kirvu — Kirvus..................
Jääski — Jääskis................
Antrea — S:t Andrea-........
Äyräpään kihlakunta. 
Äyräpää härad.
Muola — M ohla..................
Kyyrölä....................... . . . . . .
Heinjoki ..............................
Kivennapa —■ Kivinebb . . .
Terijoki................................
Valkjärvi..............................
Vuoksela...............................
Rautu —■ R autus................
Käkisalmen kihlakunta. 
Kexholms härad.
Sakkola................................
Metsäpirtti ..........................
Pyhäjärvi ............................
Räisalä .................................
Käkisalmen mlk. — Kex­
holms lk.............................
Kaukola ..............................
H iitola...................................
1920— 1921.
I
j Kurkijoen kihlakunta.
\ Kronoborgs härad.
\ Kurkijoki —■ Kronoborg ..
Parikkala ............................
j Jaakkima —- Jaakimvaara
| Sortavalan kihlakunta. 
Sordavala härad.
R uskeala............................
Sortavalan mlk. — Sorda
vala lk..............................
Uukuniemi ........................
Salmin kihlakunta. 
Salmis härad.
Impilahti & K ite lä ..........
Soanlahti — Soanlaks . . . .
Suistam o............................
Salmi •—• Salmis ................
Suo järvi ............................
I Korpiselkä ........................
j Yhteensä — Summ:
Mikkelin lääni.
S:t Michels Iän.
Heinolan kihlakunta. 
Heinola härad. 
Heinolan mlk. — Heinola lk
Sysmä ................................
Hartola — Gustaf Adolfs . 
Luhanka —■ Luhanko . . . .
J o u ts a ................................
Leivonmäki........................
M äntyharju..........................
Mikkelin kihlakunta.
S:t Michels härad.
Mikkelin mlk. —• S:t Michel!
lk.........................................
Anttola ................................
Kangasniemi ......................
Ristiina — K ristina ..........
Hirvensalmi ........................
l) Näistä 153 venäjänkielisiä (Kyyrölä). — Av dessa 158 med ryska ss. undervisningsspräk. (Kyyrölä).
K a n s a n o p . t i la s to  — F ollcslcolesta tistiT c 1 9 2 0 — 21. 9
1920— 1921.
Juvan kihlakunta. 
Jokkas härad.
Juva — Jokkas ..................
P ieksäm äki..........................
V irtasalm i............................
Jäppilä ................................
H aukivuori..........................
Joroinen — J o ro is ............
Puumala ............................
Rantasalmen kihlakunta. 
Rantasalmi härad.
R antasalm i..........................
Kangaslampi ......................
S u lkava ..............................
Sääminki —■ Sääminge
K erim äki............................
Savonranta ........................
Enonkoski..........................
Heinävesi ..........................
Yhteensä — Summ;
Kuopion lääni.
. Kuopio Iän.
Pielisjärven kihlakunta. 
Pielisjärvi härad.
Pielisjärvi .-..........................
Juuka — J u g a ..................
Nurmes ..............................
V altim o........................ ..
R au tavaara ........................
Ilomantsin kihlakunta. 
Ilomants härad.
Eno .....................................
Tohm ajärvi........................
V ä rts ilä ..............................
P ä lk jä rv i............................
K iihtelysvaara..................
Ilomantsi — Ilomants . . . .  
Tuupovaara ......................
Liperin kihlakunta. 
Libelits härad.
Kaavi .................................
Liperi — L ibelits..............
Kontiolahti — Kontiolaks 
Polvijärvi ............................
1920—  1921.
j
I K u u sjärv i............................
Kitee — K id e s ....................
Rääkkylä — Bräkylä ........
| Kesälahti — K esälaks........
; Iisalmen kihlakunta.
\ Idensalmi härad.
; Iisalmenmlk.—-Idensalmilk.
Sonkajärvi ..........................
Lapinlahti —• Lapinlaks . . .
Kiuruvesi ............................
| N ils iä .....................................
V arpaisjärv i........................
M uuruvesi............................
! Kuopion kihlakunta. 
Kuopio härad.
j Pielavesi ..............................
K eitele...................................
Tuusniemi............................
Kuopion mlk. —■ Kuopio lk.
Karttula ...............................
Maaninka ............................
j Rautalammin kihlakunta. 
Rautalampi härad.
R autalam pi..........................
V esanto................................
Leppävirta & Varkaus . . . .
Suonne joki ..........................
Hankasalmi .................. ......
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni.
Vasa iän.
Ilmajoen kihlakunta. 
Ilmola härad.
! Jalasjärvi ............................
{ Peräseinäjoki   ..................
| K auhajoki............................
| K urikka.................................
Ilmajoki — Ilm ola..............
j Seinäjoki..............................
1920— 1921.
Närpiön kihlakunta. 
Närpes härad.
L apväärtti—-Lappfjärd .. 
Kristiinankaupungin mlk.—
Kristinestads lk .
Siipyy —• Sidebv ................
Isojoki—■ Stora ..................
Karijoki —■ B ötom ..............
Närpiö—-N ärpes..................
Teuva — Ö sterm ark..........
Korsnääsi — K orsnäs........
Öfvermarkku — Öfvermark
Iiorsholman kihlakunta. 
Korsholms härad.
M aalahti—-M alaks............
Petolahti —■ Petalaks ........
Bergöö—■ B ergö..................
Sulva —• Solf ......................
Pirttikylä —■ P örtom ..........
Mustasaari ............................ ;
Koivulahti — Kveflaks . . .  
Raippaluoto —■ Replot . . . .
Laihia — L aihela................
J u rv a .......................................;
Vähäkyrö — Lillkyro .......... ;
Isokyrö —■ Storkyro ..........
Y lis ta ro ................................
Lapuan kihlakunta. 
Lappo härad.
Vöyri — V ö rä ......................
Oravainen —• Oravais ........
Maksamaa — Maksmo . . . .  
Uudenkaarlebyn mlk. —. j
Nykarleby lk...................... '
Jepua — Jeppo ..................
Munsala................................
Y lihärm ä..............................
Alahärmä ............................
K auhava................................ |
Lapua — L ap p o .................... j
N urm o.................................... \
1920— 1921.
Pietarsaaren kihlakunta. 
Pedersöre härad.
Pietarsaaren mlk. — Pe
dersöre ............................
P u rm o ................................
Luoto — L arsm o  .
Ähtävä — Esse ................
Kruunupyy — Kronoby .. 
Tervajärvi —■ Terijärvi . . .
Veteli — Vetil ..................
P e rh o ....................................
Haisua — H also ................
Kaustinen — Kaustby —  
Kokkolan mlk. — Gamla
karleby lk..........................
Alaveteli —- Nedervetil
Kälviä — K e lv iä ................
Ullava ..................................
Lohtaja — L oh teä ..............
Himanka — Him ango........
Kannus ................................
Toholampi ..........................
Lestijärvi ............................
Kuortaneen kihlakunta. 
Kuortane härad.
Lappajärvi ..........................
Vimpeli — Vindala ............
E v ijärv i................................
K ortesjärv i..........................
A lajärv i................................
Soini......................................
Lehtim äki............................
K uortane..............................
Alavus — A lavo ..................
T öysä....................................
Yirrat — Virdois ................
Ätsäri ...................................
Laukaan lcihlakunta. 
Laukas härad.
Laukaa — L aukas..............
Äänekoski............................
Uurainen —■ U ura is ............
Petä jävesi.............................
Jy v äsk y lä ............................
Toivakka..............................
K a n s a n o p . t i la s to  — F o lk s k o le s ta t i s t i k  1 9 2 0 — 21.
1920— 1921.
Keuruu—Keuru  ............
Pihlajavesi ..........................
Multia, ..................................
iViitasaaren kihlakunta. \ 
Viitasaari härad.
Saarijärvi ............................
Pylkönmäki ........................
Karstula ..............................
K iv ijä rv i..............................
K innu la ................................
Pihtipudas ..........................
Viitasaari ............................
Konginkangas ....................
Sumiainen — Sum iais........
Yhteensä — Summa
Oulun lääni.
Uieäborgs iän.
Oulun kihlakunta.
Uleä härad.
Liminka — Limingo ..........
Kempele ............................
Tyrnävä ..............................
Temmes................................
Lum ijoki..............................
Oulujoki ..............................
Oulunsalo — Uleäsalo . . . .
Muhos ..................................
Utajärvi ..............................
Kiiminki ....................
Ylikiiminki—■ Öfverkiiminki
Haukipudas ........................
U — I j o ......................
Kuivaniem i..........................
Pudasjärvi ..........................
R a n u a ..................................
Taivalkoski..........................
Kuusam o..............................
Salon kihlakunta.
Salo härad.
Alavieska ............................
Kalajoki ..............................
R au tio .................................... !
Ylivieska................................ j
1920— 192L
Siev i..................................
P y h ä jo k i..........................
M erijärvi..........................
Oulainen — Oulais..........
P a tt i jo k i ..........................
Saloineu ..........................
Vihanti ............................
Siikajoki ..........................
Revolahti — Revolaks ..
P aavo la ............................
Rantsila —■ Frantsila 
Hailuoto — Karlö ..........
Haapajärven kihlakunta 
Haapajärvi härad.
H aapajärv i......................
Reisjärvi  ....................
Pyhäjärvi ........................
Kärsämäki ......................
H aapavesi........................
N iv a la ..............................
P iippola............................
Pyhäntä ................ •.-----
Pulkkila ..........................
K estilä ..............................
Kajaanin kihlakunta.
Rajana härad.
Paltamo ..........................
Kajaanin mlk. —■ K ajana'
Vuolijoki ..........................
Säräisniemi......................
Hyrynsalm i......................
R istijärv i..........................
Puolanka —■ Puolango ..
Suomussalmi ..................
Sotkamo ..........................
Kuhmoniemi ..................
Kemin kihlakunta.
Kemi härad. 
Kemin mlk. — Kemi lk.
Sim o..................................
Tervola .............................
Alatomio — Nedertomeä
Karunki  ........ ..........
Ylitornio — Öfvertorneä 
Turtola .............................
1920— 1921.
Kolari ..................................
ltovaniemi ..........................
K em ijärv i............................
Kuolajärvi  ........................
Lapin kihlakunta. 
Lappmarkens iuirad.
Muonionniska......................
Enontekiö —■ Enontelds . . .
K it t i lä ..................................
Sodankylä............................
Pelkosenniemi......................
Savukoski............................
Inari —■ Enare ....................
Utsjoki ................................
Yhteensä — Summa
Petsamo.
P arkk ino ..............................
Salm ijärvi............................
1920— i9 2 i.
XIY. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1920—1921. Tietoja kouluista, opettajista ja oppilaista.
XIY. Landskommunernas lasta lägre îolkskolor under läsäret 1920—1921. Uppgiîter om skolorna, lärarena och eleverna.
Ecoles primaires élémentaires des communes rurales (local fixe): année scolaire 1920—1921. Renseignements sur les écoles, le personnel enseignant et les élèves.
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Raaseporin kihlakunta. 
Raseborgs luirad.
Inkoo —■ I n g a ......................
' Degerby . . . ._ . ......................
Karja —■ K a r is ....................
Karjalohja —• Karisto] o . . .
Pohja — P o jo ......................
Snappertuna........................
Tenhola —• T en a la ..............
Bromarvi — Bromarv . . . .
Lohjan kihlakunta.
Lojo härad.
j Espoo —• Esbo ....................
! Kirkkonummi — Kyrkslätt.
Siuntio — Sjundeä..............
Lohja — Lojo . . . ................
Nummi — N um m is............
Vihti —• Vichtis .................... 1
Helsingin kihlakunta. 
Helsinge härad. 
Helsingin mlk. — Helsinge..
N urm ijärv i..........................
Hyvinkää — Hy v inge........
Sipoo — Sibbo ....................
Tuusula — Tusby ..............
i| Porvoon mlk. — Borgä lk. 
Askola ..................................
T raduction des rubriques.
Col. 1. Département et commune. — Col. 2—-7. Groupement des écoles (l:er févr.) : —• col. 2—A. par langue d’enseignement: col. 2. finnoises; col. 3. suédoises; Col. 4. bilingues. — Col. 5—-7. situées: col. 5. dans une maison
scolaire spéciale; col. 6. dans la maison d’une école primaire; col. 7. dans un local loué. — Col. 8—12. Groupe- ment des maîtres ( l:er févr.): col. 8—9. par sexe: col. 8. hommes; col. 9. femmes. —• Col. 10—12. par compétence:
col. 10. certificat de plus d’une année d'études à une écgle normale; col. 11. certificat d'une année d’études a une école normale: col. 12. sans certificat de compétence. - Col. 13—27. Groupement des élèves (l:er févr.): col. 13—14.
par sexe: col. 13. garçons; col. 14. filles. — Col. 15—17. par distance entre l'école et le domicile: col. 15. moins de s  km.; col. 16. entre 3 et 5 km.; col. 17. plus de 6 km. — Col. 18—20. par l’age: col. 18. entre 7 et 9 ans; col. 19.
entre 9 et 11 ans; col. 2 0 .11 ans révolus. Col. 21—22. par langue d'enseignement: col. 21. finnois; col. 22. suédois. .— Col. 23—25. par état social des parents: col. 23. petits fermiers, ouvriers etc.; col. 24. petits agriculteurs, petits
commerçants; col. 24. fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. — Col. 26—27. par années scolaires: col. 26. l :re année; col. 27. 2:e année. — Col. 28. Nombre des élèves nouveaux. — Col. 29. Elèves ayant obtenu le certificat
d’études primaires élémentaires. — Col. 30. Nombre des semaines scolaires. —■ Col. 31. Nombre des jours scolaires.
Eansanop.  t ilas to  — Folkskoles ta t is t ik  1920— 21.
1920— 1921.
Pernajan kihlakunta. 
Perna härad.
Pernaja —-P e rn a ..............
; Liljenclaali — Liljendal . . .
' Myrskylä —■ Mörskom . . . .  
Ruotsinpyhtää —■ Strömfor 
Lapträski —• Lappträsk . .
Iitti — I i t t i s ......................
Kuusankoski......................
O rim attila..........................
Yhteensä — Summ;
Turun ja  Porin lääni. 
Abo o. Björneborgs Iän.
Mynämäen kihlakunta. 
Virmo härad.
Nauvo — Nagu ................
Korpoo —• K orpo ................
Piikkiön kihlakunta.
, Piikkis härad.
Piikkiö —• Piikkis................
Kaarina — S:t Karins 
Parainen —■ Pargas ............
Halikon kihlakunta. 
Halikko härad.
Kemiö —• K im ito ................
’ Dragsfjärdi—-Dragsfjärd ..
Perniö — Bjernä ................
F in b y .....................................
Salon kauppala —■ Salo kö-
P in g ...................................
Hiittinen —- Ilit-is ..............
Ulvilan kihlakunta. 
Ulfsby härad. 
Noormarkku —■ Norrmark . 
Merikarvia —■ Sastmola . . .
L u v ia .....................................
Rauman mlk. — Raumo Ik.
Loimaan kihlakunta. 
Loimijoki härad.
Huittinen —■ I lv i t t i s ..........
Loimaa —■ Loimiioki..........
*) 1 huoneusto ilmaiseksi. — 1 gratislokal.
1920— 1921.
Maskun kihlakunta. 
Masku härad.
Yläne .....................................
Maaria —• S:t Marie ..........
Naantalin mlk. — Näden-
dals lk................................
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Äland.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Älands härad.
Sundi — Sund ....................
Saltviiki —■ Saltvik ............
Finströmi —■ Finström
Eckerö..................................
Hammarland ......................
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Ruoveden kihlakunta. 
Ruovesi härad.
Vilppula ..............................
Orivesi..................................
Ju u p a jo k i............................
Pirkkalan kihlakunta. 
Birkala härad.
Kangasala............................
Messukylä —■ Messuby . . . .  
P ä lkäne ................................
Tammelan kihlakunta. 
Tammela härad.
Tam m ela..............................
Jokioinen —■ Jokk is............
Y päjä ....................................
Urjala — U rdiala................
A kaa— A kkas....................
Sääksmäki ..........................
l) 1 huoneusto ilmaiseksi. — 1 gratislokal.
1920— 1921.
Hauhon kihlakunta. 
Hauho härad.
Jan ak k a la ............................
H au sjä rv i............................
Jämsän kihlakunta. 
Jämsä härad.
Jämsä ..................................
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni.
' Viborgs Iän.
Rannan kihlakunta. 
Stranda härad.
Viipurin mlk. — Viborgs lk.
Lavansaari ..........................
Johannes — S:t Johannis .. 
Uusikirkko — Nykyrka . . .
Kymin kihlakunta. 
Kymmene härad.
Pyhtää —■ Pyttis .................
i Kymi — Kymmene............
. Sippola ................................
; Lappeen kihlakunta. 
Lappvesi härad.
¡| Valkeala ...............................
ij Lappee —■ Lappvesi............
Jääsken kihlakunta. 
Jääskis härad.
L Joutseno ..............................
i Ruokolahti —■ Ruokolaks ..  
> Jääski — Jääsk is ................
Äyräpään kihlakunta. 
Äyräpää härad.
r; Muola — M ohla ..................
i T erijok i.................................
Sortavalan kihlakunta. 
Sordavala härad.
)j Sortavalan mlk. — Sorda­
vala lk................................
1920— 1921.
L ää n i ja  k u n ta .
L än  ocli kom m un.
Snlinin. kihlakunta. 
Salmis härad.
l Impilahti & K ite lä ............
i Suistam o..............................
! Salmi —■ Salmis ..................
i Suojärvi ..............................
>j Yhteensä —  Summa
| Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
Heinolan kihlakunta,. 
Heinola härad.
: Hartola —- Gustaf Adolfs .. 
M äntyharju..........................
Mikkelin kihlakunta.
S:t Michels härad.
; Hirvensalmi ........................
Juvan kihlakunta. 
Jokkas härad.
i P ieksäm äki..........................
i Yhteensä — Summa
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Liperin kihlakunta. 
Libelits härad.
Polvijärvi ................ : ..........
Kitee — K id e s ....................
Iisalmen kihlakunta. 
Idensalmi härad. 
M uuruvesi............................
Kuopion kihlakunta. 
Kuopio härad. 
Karttula ...............................
Rautalammin kihlakunta. 
Rautalampi härad.
R autalam pi..........................
Leppävirta & Varkaus ..
) Yhteensä — Summa
Kansanop.  tilasto  — FolksholestatistiJc 1920— 21.
1920— 1921.
Vaasan lääni.
Vasa län.
Ilmajoen kihlakunta. 
Ilmola härad.
Peräseinäjoki......................
Seinäjoki..............................
Närpiön kihlakunta. 
Närpes härad.
Lapväärtti — Lappfjärd ..  
Kristiinankaupungin m lk.— ]
Kristinestads lk................
Siipyy — Sideby .................. i
Närpiö — N ärpes.................. i
Korsnääsi — K orsnäs I
öfvermarkku —■ Öfvermark j
Korsholman kihlakunta. 
Korsholms härad..
Maalahti — M alaks I
Bergöö —• Bergö.................... ;
Sulva — S o lv ......................
Pirttikylä —■ Porto in ..........
Mustasaari ..........................
Koivulahti —■ Kveflaks . . .  
Raippaluoto —■ Replot . . . .
Laihia —■ L aihela................
Vähäkyrö —• L illkyro ........
; f
y Lapuan kihlakunta. 
Lappo härad.
Vöyri—-V örä ......................
Oravainen —■ O ravais ........
Maksamaa — Maksmo . . . .  
Uudenkaarlebyn mlk. —
Nykarleby lk....................
Jepua—-Jeppo ..................
M unsala................................
Pietarsaaren kihlakunta. 
Pedersöre härad.
Pietarsaaren mlk. Pedersöre j
Luoto — L arsm o .................. !
Ähtävä — Esse ..................
1920— 1921.
Kruunupyy — Kronoby . . .  
Tervajärvi — Terijärvi . . . .  
Kokkolan mlk. — Gamla-
karleby lk..........................
Alaveteli — Nedervetil . . . .
Lohtaja —■ L oh teä..............
Himanka — Himango........
Kuortaneen kihlakunta. 
Kuortane härad.
Ä tsäri....................................
Laukaan kihlakunta. 
Luukas härad. 
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk................. ..............
Keuru ..................................
Yhteensä — Summa
Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
Haapajärven kihlakunta. 
Haapajärvi härad.
Haapavesi............................
Pulkkila ..............................
Yhteensä — Summa
92 93
1920— 1921.
XV. Maalaiskuntain kiertävät alakansakoulut lukuvuonna 1920—1921. Tietoja kouluista, opettajista ja oppilaista.
XV. Landskommunernas flyttande lägre îolkskolor under läsaret 1920—1921. üppgiîter om skolorna, lärarena och eleverna.
Ecoles primaires élémentaires1)  ambulatoires des communes rurales: année scolaire 1920— 1921. Renseignements sur les écoles le personnel enseignant et les élèves.
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Raaseporin kihlakunta. 
Raseborgs härad. 
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk.................................
Lohjan kihlakunta.
Lojo härad.
Lohja — L o jo ......................
Helsingin kihlakunta. 
Helsinge härad.
Hyvinkää —■ H yvinge........
Porvoon mlk. — Borgä lk. 
P u k k ila ................................
Pernajan kihlakunta. 
Perna härad.
Pernaja — P e rn a ................
Ruotsinpyhtää— Strömfors
O rim attila................~...........
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni. 
Abo o. Björneborgs Iän.
Piikkiön kihlakunta. 
Piikkis härad. 
Parainen —■ Pargas ............
Ulvilan kihlakunta. 
Uljsby härad.
Kullaa — K u lia ..................
Noormarkku — Norrmark .
Traduction des rubriques.
Col. 1. Département et commune. — Col. ‘2. Nombre des écoles. — Col. 3—5. Groupement des écoles par lan- gue d'enseignement ; col. 3. finnoises; col. 4 suédoises; col. 5. bilingues. — Col. 6. Nombre; des stations des écoles
ambulatoires. — Col. 7—11. Groupement des maîtres (l:er févr.): col. 7—8. par sexe col. 7. hommes; col. 8 femmes. — Col. 9—11. par compétence: col. 9. certificat de plus d’une année études à une école normale; col. 10. certificat d’une
année d’êtudes à une école normale; col. 11. sans certificat de compétence. — Col. 12—26. Groupement des élèves comptés un mois après le commencement de chacun des différents cours compris dans l’année scolaire: col. 1-2—13.
par sexe: col. 12. garçons; col. 13. filles. — Col. 14—16. par distance entre l’école et le domicile: col. 14. moins de g km.; col. 16. entre 3 et 5 km. col. 16. plus de -5 km. — Col. 17—19. par l’âge: col. 17. entre 7 et 9 ans; col. 18. entre
9 et 11 ans; col. 1 9 .11 ans révolus. — Col. 20—21. par langue d'enseignement: col. 20. finnois; col. 21. suédois. — Col. 22—24. par état social des parents: col. 22 petits fermiers ouvriers etc.; col. 23. petits agriculteurs, petits com­
merçants; col. 24. fonction publique propriétaires ruraux, négoce. — Col 25—26. par années scolaires col. 25. l:re année; col. 26. 2:e année. — Col. 27. Nombre des élèves nouveaux inscrits dans les différents cours. — Col. 28. Elè­
ves des différents cours ayant obtenu le certificat d’études primaires élémentaires. — Col. 29. Nombre des sevrâmes scolaires. — Col. 30. Nombre des jours scolaires.
*) Se déplaçant selon les besoins des populations.
1920— J921.
Maskun kihlakunta. 
Masku härad.
Marttila —■ S:t Martens . . .
Raisio — Reso ....................
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Äland.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Alands härad.
Saltviiki —■ Saltvik ..........
Finströmi — Finström . . .
G e ta ....................................
Lumparland ......................
Jom ala ................................
Sottunka — Sottunga . . . .  
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Tammelan kihlakunta. 
Tammela härad.
Y päjä .....................................
Akaa — A kkas....................
Hauhon kihlakunta. 
Hauho härad.
Janakkala ............................
Hausjärvi ............................
Jämsän kihlakunta. 
Jämsä härad.
Jämsä ..................................
Hollolan kihlakunta. 
Hollola härad.
H ollola..................................
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Lappeen kihlakunta. 
Lappvesi härad.
Valkeala ..............................
Kanm nop.  ti lasto  —  Folkskoles ta t is t ik  1920—-21. 13
1920— 1921.
Mikkelin lääni.
S:t Michels iän.
Juvan kihlakunta. 
Jokkas härad. 
P ieksäm äki..........................
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Närpiön kihlakunta. 
Närpes härad.
Närpiö — N ärpes................
Korsnääsi —- K orsnäs........
Korsholman kihlakunta. 
Korsholms härad.
Petolahti —• Petalaks ........
Pirttikylä — P örtom ..........
Lapuan kihlakunta. 
Lappo härad.
Vöyri —■ V ö rä ......................
Uudenkaarlebyn mlk. —• :
Nykarleby lk...................... i
Jepua — Jeppo ..................
M unsala................................
Pietarsaaren kihlakunta. 
Pedersöre härad.
Luoto — L arsm o ................
Ähtävä —■ Esse ..................
Kruunupyy — Kronoby . . .
Haisua — H also ..................
Yhteensä — Summa
XVI. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja emäntäkouluista lukuvuonna 1920—1921. — XVI. Uppgiîter om folkhögskolor samt landttnanna-och husmodersskolor under läsäret 1920 -1921.
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs et de ménagères; année scolaire 1920 — 1921.
Länsi-Uudenmaan kansanopisto (Nummela r ) .................... I
Sörnäisten kristillinen » (Helsinki) ........................
Tuusulan » (Järvenpää) .
Radansuun Evankelinen > (Kausala) ........................
Länsi-Suomen » (L auttakylä)...................
Varsinais-Suomen » (Paimio)...........................
Pohjois-Satakunnan » (Kankaanpää) .
Nokian Evankelinen » (P irkkala)........................
Lahden » (L ah ti)..............................I
Hämeen » (K uurila)............................j
Keski-Hämeen ja » (Orivesi)  j
Oriveden Toisvuotinen » »  i
Jämsän » (Jä m sä ) ............................
Uudenkirkon » (Uudenkirkon a s .) .
Lounais-Karjalan » (Virolahti)........................
Kyminlaakson » (Inkeroinen) .
Itä-Karjalan » (Impilahti) ......................
Räisälän » (Räisälä) ........................
Raja-Karjalan » (Sortavalan mlk.) ..........
Keski-Savon » (Otavan a s . ) ..................
Itä-Hämeen » (H arto la)..........................
Pohjois-Karjalan » (Niittylahti) .................... |
Pohjois-Savon » (Pitkälahden a s .).
Etelä-Pohjanmaan suom. » (Hmaj°ki) ........................
Keski-Suomen » (Suolahti) ........................
Karhumäen kristillinen » (L apua)...........................
Pohjois-Pohjanmaan ensim. » (Liminka) ........................
Keski-Pohjanmaan » (Haapavesi) .....
Perä-Pohjolan » (Alatornio) ......................
Itä-Pohjanmaan » (Kuusamo) ......................
Kainuun » (Kajaani, Mieslahti *) ..  |
Kalajokilaakson kristillinen » (Ylivieska) .....................
Yhteensä — Summa
Elias Lönnrotin emännvyskoulu (Sammatti) ................................ ;
Traduction des rubriques. 1. Nom et lieu de V école. — 2. Année de la fondation. — 3—5. Nombre de maîtres. (l:er févr. 1921). — 3. Nombre total. — 4. Hommes. — 5. Fem m es.- (>--8. Nombre d'élèves (l:er févr. 1921) — 6. Nombre total. -  • 7. Hommes.- -
8. Femmes. — 9—16. Durée de la fréquentation scolaire. — 9—40. Nombre d’élèves ayant fréquenté l'école toute l’année scolaire. — 9. Hommes. — 10. Femmes. 11—16. Nombre d’élèves ayant fréquenté l'école seulement pendant une partie de Vannée scolaire: — 11—12.
au moins 5 mois. 13—14. au moins 4 moins. — 15—16. moins de 4 mois. — 17—26. Connaissances préliminaires des élèves. — 17—26. De tous les élèves inscrits le nombre indiqué ci-dessous; — 17—18. avait auparavant fréquenté une école supérieure. — L9—20. avait
pendant quelque temps fréquenté l’ecole supérieure populaire. — 21—22. avait fait toutes les classes de l’école primaire. — 23—24. avait fréquenté l’école primaire pendant quelque semestre ou quelque année scolaire. — 25—26. n ’avait fréquenté aucune école primaire. —
27—32. Age des élèves. —. 27—32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours: 27—28, n’avaient pas encore 1S ans. -  29- 30. avaient 18. mais pas 22 ans. — 31—32. avaient 22 nus.
*) Suljettu  toistaiseksi. — Stängd tillsvidare.
1920— 1921.
Folkhögskolan i Borga (Borga).......................................................
Mellersta Nylands folkhögskola (Köklaks, Finns)....................
Östra Nylands » (Kuggom) ...................................
Västra Nylands » (Pojo, Skuru st.) ......................
Vestankvarn landtm. o. husm.-skola (Inga st.) ......................
Svenska folkakademin (Malm) .......................................................
Sydvästra Finlands sv. folkhögskola (Pargas) ..........................
Alands folkhögskola (Pälsböle, Mariehamn) .............................. j
Kronoby » (Kronoby).....................................................!
Lappfjärd folkhögskola (LappfjärdJ ............................................
Vörä landtm. o. husm.-skola (Vörä) .............................................j
Närpes » » » (Yttermark) ................................
Breidablick folkhögskola (Smedsbv, Mustasaari) ........................ i
Kristliga Folkhögskolan (Nykarleby) ..........................................
Yhteensä - -  Summa 1
1920— 1921.
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja emäntäkouluista lukuvuonna 1920—1921. (Jatk.) — Uppgifter om folkhögskolor samt landtmanna- och husmodersskolor underläsäret 1920—1921. (Forts i.
Ecoles supérieures populaires,  écoles d’agriculteurs et de ménagères: année scolaire 1920 — 1921. (Suite).
t
Länsi-Uudenmaan kansanopisto .. 
Sörnäisten kristillinen »
Tuusulan »
Radansuun Evankelinen »
Länsi-Suomen »
Varsinais-Suomen »
Pohjois-Satakunnan »
Nokian Evankelinen »
Lahden »
Hämeen »
Keski-Hämeen ja »
Oriveden Toisvuotinen »
Jämsän »
Uudenkirkon »
Lounais-Karjalan »
Kyminlaakson »
Itä-Karjalan »
Räisälän »
Raja-Karjalan »
Keski-Savon »
Itä-Hämeen »
Pohjois-Kar jalan »
Pohjois-Savon »
Etelä-Pohjanmaan suom. » 
Keski-Suomen »
Karhumäen kristillinen »
Pohjois-Pohjanmaan ensim. »
Keski-Pohjanmaan »
Perä-Pohjolan »
Itä-Pohjanmaan »
Kainuun ->
Kalajokilaakson kristillinen >
Elias Lönnrotin emännyyskoulu-........
Traduction des rubriques. 33. N om  de l'école. 34-—39. C onditions sociales des élèves. — 34-—39. Nom bre d ’élèves apparie- nant. -  - 34—-35. à  la  classe des paysans. — 34. H ommes. — 35. Fem m es. — 36—37. à  la classe des petits  ferm iers et à d’autres classes
ouvrières. — 38—39. à d'autres métiers ou classes. — 40—43. Dépenses en francs ( centimes négligés). — 40. A ppointem ents des m aîtres. — 41. Loyer. — 42. A u tres dépenses. — 43. Total. — 44— 19. Recettes en francs (centim es négligés). — 44. Subvention à ’E tat. — 45.
Subvention communale. — 46. Subvention des sociétés de garantie. — 47. Taxes scolaires des élèves. — 18. A u tres recettes. — 49. Total. 50. Valeur en capita l de l’imm euble de l ’école le 31 déc. 1920. — 51—52. Elèves payants. — 53—54. Elèves boursiers. -— 55—56. In­
tern es .— 57. Total des bourses (m a rcs).
0  Ilmaiseksi. —■ Gratis.
Kanstinop. tila s to  —  F olksh o lesta tis tik  1920— 21.
1920— 1921.
Folkhögskolan i Borga ........................
Mellersta Nylands folkhögskola..........
Östra Nylands » ..........
Västra Nylands ■> ..........
Vestankvarn landtm. o. husm.-skola .
Svenska folkakademin..........................
Sydvästra Finlands sv. folkhögskola . 
Alands »
Kronoby »
Lappfjärd »
Vörä landtm. o. husm.-skola..............
Närpes » » » ..............
Breidablick folkhögskola........................
Kristliga Folkhögskolan. ......................
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1920— 1921.
XVII. Tietoja kiertokoulunopettaja- seminaareista lukuvuonna 1920—1921.
XVII. Uppgifter om smäskollärare- seminarier under läsäret 1920—1921.
Séminaires d’instituteurs d’écoles enfan- tines année scolaire 1920—1.921.
Helsinki, kiertok. op. seminaari (ruotsink.)
Helsingfors, smäskol. seminarium (svenskt).. 
Kuortane, kiertok. op. seminaari (suomenk.) —
smäskol. seminarium (finsk t.)..........
Yhteensä — Summa
1920—  1921.
Yhteenveto XII:sta taulusta. — Sammandrag av tabell XII.
Resume du tableau X I I .
Uudenmaan —■ Nylands ..................................
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs........
Ahvenanmaan maak. — Landskapet Äland .
Hämeen — Tavastehus ....................................
Viipurin - Viborgs ..........................................
Mikkelin — S:t Michels....................................
Kuopion — Kuopio ................................: . . . .
Vaasan — V asa ..................................................
Oulun — Uleäborgs ..........................................
Yhteensä — Summa
1919—1920 ........................................................
1918—1919 ........................................................
1917—1918 ........................................................
Petsam o9! ..............................................................
* )  Sitä paitsi huoneistoja ilmaiseksi; *) 1 — 2) 3. — *) 1. — *) 2. — 5) 7. — 6) Huoneis- toja ilmaiseksi 4. — 7) Huoneistoja ilmaiseksi 6. 8) Huoneistoja ilmaiseksi 6.
[Dessutom följande antal gratislokaler: J) 1. — *) 3. — 3) 1- — 4) 2. — s) 7. — ®) Gratis- lokaler 4. ’) Gratislokaler 6. — 8) Gratislokaler 6.
°) 1921, huhtik . 1 p. — Den 1 april 1921
1920— 1921.
Yhteenveto XHItsta taulusta. — Sammandrag av tabell XIII.
Resume du tableau X I I I .
1920 1921.
Uudenmaan — Nylands 
Turun ja Porin Abo
o. Björneborgs  j
Ahvenanmaan maak. — !
Landsk. Ä land ..........
Hämeen - - Tavastehus 
Viipurin Viborgs . . . .  
Mikkelin -  - S:t. Michels. 
Kuopion -  Kuopio . . . .  j
Vaasan - - V a sa   ]
Oulun — Uleäborgs . . .  | 
Yhteensä — Summa
1919-'-1920 ....................
1918— 1919....................
1917—1918....................
Petsamo.')
Parkk ina ........................
Salm ijärvi......................
*) Tiedot Petsamosta epätäydelliset. — Uppgifterna frän Petsamo ofullständiga.
Kansanop. tila s to  — ■ F ollcsh olesta tistik  1920— 21 .
1920—  1921.
Yhteenveto XlVrsta taulusta. — Sammandrag av tabell XIV.
Resume du tableau X IV .
Uudenmaan — Nylands ............................
Turun ja Porin — Abo o. Bjömeborgs ..  
Ahvenanmaan maak.— Landskapet Äland
Hämeen — Tavastehus ."*?........................
Viipurin — Viborgs ....................................
Mikkelin — S:t Michels..............................
Kuopion — Kuopio ....................................
Vaasan — Vasa ..........................................
Oulun — Uleäborgs....................................
Yhteensä — Summa
1919—1920 ......................................................
1918—1919 ......................................................
*) Sitä paitsi huoneistoja ilmaiseksi: ') 1. — 2) 1. — 3) Huoneistoja ilmaiseksi 5. 4) 1 huoneisto ilmaiseksi.
Dessutom följande antal gratislokaler: *) 1. — 2) 1. — 3)  Gratislokaler 5. 4) 1 gratislokal.
1920— 1921.
Yhteenveto XV:sta taulusta. — Sammandrag av tabell XV. - -  Eesume du tableau X V .
1920 1921.
Uudenmaan — N ylands................
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 
Ahvenanmaan maak.— Landskapet
Äland............................................
Hämeen — Tavastehus..................
Viipurin — Viborgs..........................
Mikkelin — S:t Michels ................
Vaasan — Vasa ..............................
Yhteensä — Summa
1919—1920 ......................................
1918—1 9 1 9 ......................................
